其角発句全注釈(24) by 白井 宏
偶
興
ミ
・
此
松
に
か
へ
す
風
あ
り
庭
凉
小
松
原
・
此
松
に
か
へ
す
風
あ
り
庭
凉
ミ
雑
談
集
状
の
は
し
に
・
こ
の
松
に
か
へ
す
風
あ
り
夕
凉
ミ
曠
野
後
集
４６４
此
松
に
か
へ
す
風
あ
り
庭
す
ゝ
み
五
元
集
〔
季
題
〕「
庭
す
ゝ
み
」
は
、
近
世
前
期
の
歳
時
記
類
に
は
見
ら
れ
ず
、
安
永
九
年
刊
記
の
『
俳
諧
四
季
部
類
』
に
載
る
。『
図
説
俳
諧
大
歳
時
記
』
に
、
其
角
の
本
句
の
み
が
例
句
と
し
て
載
る
の
で
、
其
角
の
創
出
し
た
季
語
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
〔
句
型
〕『
曠
野
後
集
』
に
下
五
「
夕
凉
ミ
」
と
あ
る
の
は
、「
庭
す
ゝ
み
」
の
語
の
無
い
こ
と
か
ら
来
る
編
者
荷
兮
の
改
竄
か
も
し
れ
な
い
。
他
は
「
凉
ミ
・
す
ゝ
み
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕「
松
に
か
へ
す
風
」
の
「
か
へ
す
」
は
、「（
浜
辺
に
）
寄
せ
て
は
返
す
（
波
）」
の
「
返
す
」
で
、
松
に
寄
せ
る
（
松
に
向
か
う
）
風
に
対
し
て
、
松
か
ら
返
す
（
松
か
ら
吹
い
て
く
る
）
風
の
意
で
あ
る
。
松
に
は
（
自
分
が
貰
う
風
も
あ
る
し
、
そ
れ
を
元
の
方
ヘ
）
返
す
風
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
今
泉
準
一
氏
は
（『
五
元
集
の
研
究
』）、「
松
か
ら
こ
ち
ら
へ
吹
い
て
く
る
風
で
な
く
、
こ
ち
ら
か
ら
松
の
方
へ
吹
い
て
行
く
風
」
と
解
す
る
。
松
か
ら
貰
う
風
で
は
な
く
、「
松
（
の
方
）
に
（
吹
き
）
返
す
風
」
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ま
っ
た
く
不
可
能
で
は
な
い
が
、
や
は
り
前
者
で
あ
ろ
う
。
松
に
吹
き
寄
せ
る
風
に
涼
し
さ
を
感
じ
た
後
に
、
思
い
が
け
ず
も
逆
に
松
か
ら
返
し
て
く
る
風
に
再
び
涼
む
。
そ
れ
ほ
ど
の
広
い
庭
で
あ
り
、
大
樹
の
松
（
あ
る
い
は
、
松
林
）
な
の
で
あ
ろ
う
。
事
実
と
し
て
松
自
体
が
風
を
返
す
働
き
を
持
っ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
松
（
松
林
）
に
居
て
前
方
か
ら
受
け
る
風
も
そ
う
だ
が
、
逆
に
松
（
松
林
）
か
ら
の
風
を
背
に
受
け
る
風
も
、
耳
に
響
く
松
籟
と
と
も
に
格
別
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
松
が
庭
で
の
涼
み
の
効
果
を
倍
増
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
松
の
存
在
や
働
き
か
ら
言
っ
て
も
、
大
き
な
寺
の
庭
な
ど
を
想
像
さ
せ
る
「
庭
す
ゝ
み
」
の
「
庭
」
が
効
い
て
お
り
、
一
般
的
な
「
夕
凉
ミ
」
で
は
そ
れ
が
活
き
な
い
。
前
書
に
つ
い
て
、『
小
松
原
』
の
「
偶
興
」
は
よ
い
と
し
て
、『
曠
野
後
集
』
の
「
状
の
は
し
に
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
岩
本
梓
石
は
（『
五
元
集
全
解
』）、「
か
へ
す
風
は
返
信
を
利
か
し
た
も
の
で
あ
ら
う
、
さ
れ
ば
此
松
と
い
つ
た
の
は
、
此
手
紙
を
待
つ
の
意
が
含
ん
で
を
る
の
で
あ
ら
う
」
と
す
る
が
如
何
。
編
者
荷
兮
が
注
記
の
よ
う
に
付
し
た
も
の
で
、
江
戸
の
其
角
か
ら
の
書
状
の
「
は
し
に
」、
ち
ょ
い
と
添
え
る
よ
う
に
書
い
て
あ
っ
た
も
の
（
つ
ま
り
、
正
式
の
応
募
句
で
は
な
く
）
の
意
と
も
解
せ
ら
れ
る
。
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
九
年
十
一
月
号
）
の
座
談
会
で
、
能
楽
師
の
楽
堂
が
追
記
と
し
て
、
謡
曲
『
松
風
』
の
キ
リ
に
「
松
に
吹
き
來
る
風
も
狂
じ
て
…
か
へ
る
波
の
音
の
」
云
々
と
あ
り
。
と
引
い
て
い
る
。
松
を
行
平
に
見
立
て
、
そ
こ
に
行
き
そ
し
て
帰
る
情
人
が
松
風
と
い
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
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其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
一
九
一
う
謡
曲
の
趣
向
は
、
本
句
が
そ
れ
を
俤
と
す
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
に
抗
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
で
は
下
五
の
「
庭
す
ゝ
み
」
が
困
っ
て
し
ま
う
。
〔
補
説
〕『
小
松
原
』
は
京
都
の
親
蕉
門
俳
人
只
丸
の
撰
集
で
、
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
年
閏
八
月
、
京
都
寺
田
重
徳
刊
。
其
角
の
発
句
は
上
巻
に
（
下
巻
は
歌
仙
等
）
計
七
句
載
る
が
、
内
一
句
は
、『
其
袋
』『
花
摘
』
等
に
も
載
る
も
の
で
、
本
稿
３１０
（
ゆ
く
水
や
何
に
と
ゝ
ま
る
苔
の
味
）
に
既
出
。
残
り
六
句
は
本
句
４６４
以
下
４６９
ま
で
で
、
上
巻
末
尾
に
ま
と
め
て
載
る
。
雲
英
末
雄
氏
に
よ
れ
ば
（『
元
禄
京
都
俳
壇
研
究
』
等
）、
上
巻
所
収
発
句
四
五
〇
余
の
う
ち
、
最
後
に
載
る
十
余
句
は
、
路
通
が
『
小
松
原
』
が
ほ
ぼ
完
成
し
た
時
点
で
只
丸
に
提
供
し
た
も
の
で
、
只
丸
は
そ
れ
を
急
遽
上
巻
巻
末
に
加
え
た
も
の
と
い
う
。
『
小
松
原
』
所
収
七
句
の
う
ち
、
先
に
挙
げ
た
３１０
（
ゆ
く
水
や
何
に
と
ゝ
ま
る
苔
の
味
）
及
び
一
句
後
の
４６６
（
橋
と
な
る
烏
は
い
つ
れ
夕
烏
）
の
二
句
は
『
五
元
集
』
に
も
採
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
以
外
の
五
句
は
『
五
元
集
』
に
採
ら
れ
て
い
な
い
ば
か
り
か
、『
五
元
集
拾
遺
』
に
も
見
出
さ
れ
て
お
ら
ず
、『
五
元
集
脱
漏
』
に
よ
う
や
く
拾
わ
れ
て
い
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
３１０
は
多
く
の
撰
集
に
載
る
其
角
の
代
表
作
の
一
つ
で
、
４６６
も
其
角
自
身
の
『
雑
談
集
』
に
載
る
。
そ
れ
に
対
し
て
他
の
五
句
は
い
ず
れ
も
『
小
松
原
』
の
み
の
所
収
で
あ
る
。『
五
元
集
』
制
作
時
の
其
角
の
手
許
に
も
、『
五
元
集
拾
遺
』
編
集
時
の
旨
原
の
手
許
に
も
、『
小
松
原
』
あ
る
い
は
そ
の
関
係
資
料
が
無
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
花
火
の
題
に
て
４６５
稲
妻
に
か
よ
ひ
て
更
る
花
火
哉
小
松
原
・
稲
妻
に
か
よ
ひ
て
更
る
花
火
か
な
五
元
集
脱
漏
〔
季
題
〕「
花
火
の
題
に
て
」
と
あ
る
よ
う
に
、
季
題
は
「
花
火
」
で
季
節
は
秋
。『
花
火
草
』『
毛
吹
草
』
に
は
「
七
月
」
の
項
に
載
り
、『
御
傘
』
に
は
「
正
花
を
持
也
。
春
に
非
す
、
秋
の
由
也
。
夜
分
也
」
と
あ
る
。
た
だ
時
代
が
下
る
と
、
例
え
ば
『
清
鉋
』
（
延
享
年
間
）
に
は
、「
六
月
七
月
」
の
項
に
載
り
、「
花
火
は
六
月
盛
り
に
し
て
（
略
）
し
か
れ
ど
も
、
発
句
に
は
秋
に
用
ふ
る
こ
と
、
な
ほ
い
は
れ
あ
り
。
前
句
夏
な
ら
ば
、
尤
も
夏
に
用
ゆ
べ
し
」
と
あ
る
。「
稲
妻
」
は
む
ろ
ん
秋
。
〔
句
型
〕『
五
元
集
脱
漏
』
で
は
前
書
を
省
い
た
。
句
は
「
哉
・
か
な
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕
稲
光
の
こ
と
を
『
和
漢
三
才
図
会
』
に
「
俗
伝
に
云
、
こ
の
時
、
稲
実
る
ゆ
い
な
つ
る
び
ゑ
に
、
稲
妻
・
稲
交
の
名
あ
り
」
と
あ
る
よ
う
に
、
古
代
よ
り
、
稲
は
稲
妻
を
受
け
て
結
実
す
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
一
句
は
そ
の
「
稲
妻
」
の
と
こ
ろ
へ
「
花
火
」
が
通
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
通
っ
た
結
果
の
実
り
、
孕
み
が
期
待
出
来
る
。
『
図
説
大
歳
時
記
』
に
言
水
の
句
「
い
な
づ
ま
や
か
よ
ふ
あ
し
た
の
は
ら
み
稲
」（『
続
大
和
巡
礼
集
』）
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
「
更
る
」
は
夜
が
更
け
る
の
意
で
、
稲
妻
の
と
こ
ろ
へ
通
っ
て
行
っ
て
そ
こ
で
花
火
が
夜
を
更
か
し
て
い
る
、
ゆ
っ
く
り
と
楽
し
い
一
夜
を
過
ご
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
三
冊
子
』（
わ
す
れ
み
づ
）
に
言
う
「
稲
妻
は
、
宵
の
内
ば
か
り
の
も
の
ゝ
や
う
に
連
歌
は
い
ふ
也
（『
俳
諧
無
言
抄
』）」
を
踏
ま
え
て
、
宵
の
内
に
通
っ
て
行
っ
て
夜
を
更
か
す
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。「
ふ
け
る
」
に
は
夢
中
に
な
る
（
耽
る
）
の
語
も
あ
る
が
、
そ
れ
を
言
い
掛
け
た
と
す
る
の
は
、
こ
の
部
分
仮
名
書
き
で
な
く「
更
る
」
と
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
や
や
無
理
で
あ
ろ
う
。
お
な
じ
く
「
か
よ
ふ
」
を
「
似
通
う
」
と
の
言
い
掛
け
と
す
る
の
も
無
理
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
必
要
性
も
な
い
。
乞
巧
・
橋
と
な
る
烏
は
い
つ
れ
夕
烏
小
松
原
・
橋
と
な
る
烏
は
い
つ
れ
夕
か
ら
す
雑
談
集
４６６
橋
と
成
烏
ハ
い
つ
れ
夕
か
ら
す
五
元
集
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
一
九
二
〔
季
題
〕「
橋
と
成
烏
」（
七
月
）。
〔
句
型
〕『
小
松
原
』
の
み
に
前
書
が
あ
る
。
句
は
「
な
る
・
成
」「
夕
烏
・
夕
か
ら
す
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕『
小
松
原
』
の
前
書
「
乞
巧
」
は
「
乞
巧
奠
」
の
略
。
陰
暦
七
月
七
日
の
行
事
で
、
本
来
牽
牛
・
織
女
の
二
星
を
祭
っ
て
手
芸
・
芸
能
の
上
達
（「
巧
」）
を
祈
願
す
る
（「
乞
」）
祭
り
（「
奠
」）
で
あ
っ
た
。
日
本
で
も
最
初
は
宮
中
で
行
わ
れ
、
後
に
民
間
に
い
わ
ゆ
る
七
夕
の
行
事
と
し
て
広
ま
っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
本
句
は
七
夕
の
句
で
あ
る
。
「
天
の
河
に
鵲
と
い
ふ
鳥
の
羽
を
ち
が
へ
て
並
び
連
り
て
橋
と
な
る
こ
と
」（『
奥
義
抄
』）
は
、『
新
古
今
和
歌
集
』
に
あ
る
有
名
な
家
持
の
次
の
歌
の
注
で
あ
る
。
６２０
か
さ
ゝ
ぎ
の
わ
た
せ
る
橋
に
を
く
霜
の
白
き
を
見
れ
ば
夜
ぞ
ふ
け
に
け
る
こ
の
橋
は
当
然
、
河
の
両
岸
の
牽
牛
・
織
女
二
人
の
恋
の
、
文
字
通
り
橋
渡
し
と
な
る
。
次
の
同
じ
く
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
菅
原
道
真
の
歌
は
、
そ
の
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
遠
く
太
宰
府
に
あ
る
自
分
に
と
っ
て
は
都
へ
の
橋
に
な
っ
て
欲
し
い
と
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
と
１７００
彦
星
の
ゆ
き
あ
ひ
を
待
つ
か
さ
ゝ
ぎ
の
門
渡
る
橋
を
我
に
か
さ
な
ん
と
こ
ろ
で
、
其
角
の
目
に
う
つ
っ
て
い
る
も
の
は
、
鵲
で
は
な
く
烏
で
あ
る
。
夕
方
ね
ぐ
ら
へ
急
ぐ
何
羽
か
の
か
ら
す
で
あ
る
。
其
角
は
「
橋
と
成
烏
」
と
言
う
が
、
烏
が
天
の
川
の
橋
に
な
る
と
の
話
は
聞
か
な
い
。
し
か
し
結
論
か
ら
言
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
細
か
く
喧
し
い
議
論
は
無
用
な
の
で
あ
ろ
う
。
現
代
の
生
物
学
か
ら
言
え
ば
鵲
と
烏
は
別
種
の
も
の
だ
が
、
当
時
は
同
じ
よ
う
な
も
の
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
鵲
は
カ
ラ
ス
科
で
、
カ
ラ
ス
よ
り
も
や
や
小
振
り
で
よ
く
似
て
い
る
。『
本
朝
食
鑑
』
か
ら
す
に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。「
鵲
の
大
き
さ
は
慈
孝
鳥
く
ら
い
で
あ
る
。
大
き
な
も
の
は
は
ね
鴉
に
似
て
い
る
、
長
い
尾
、
尖
っ
た
嘴
、
黒
い
爪
、
緑
の
背
、
白
い
腹
、
尾
・

は
黒
い
り
ま
じ
け
れ
と
白
と
が
駁
雑
っ
て
い
る
。
昔
か
ら
久
し
く
そ
の
名
を
聞
く
。
然
ど
も
我
が
国
で
は
、
い
つ
も
い
る
と
は
限
ら
な
い
。
中
華
か
ら
肥
前
の
長
崎
に
来
て
、
今
貴
公
家
の
別
荘
の
か
ご
や
し
な
樊
の
中
に
養
畜
わ
れ
て
い
る
。
予
は
た
ま
た
ま
そ
の
別
荘
に
遊
ん
で
こ
れ
を
観
る
機
会
を
得
た
。
上
に
下
に
飛
び
啼
き
、
驚
き
噪
ぎ
、
悪
食
す
る
様
は
ま
こ
と
に
烏
鴉
の
属
で
あ
る
」。「
烏
鵲
」
と
も
、
朝
鮮
渡
来
か
ら
「
高
麗
烏
」
と
も
、
鳴
き
声
か
ら
「
カ
チ
ガ
ラ
ス
」
と
も
言
う
。
日
本
で
の
生
息
地
は
北
九
州
の
佐
賀
平
野
に
限
ら
れ
、
天
然
記
念
物
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
江
戸
の
其
角
は
お
そ
ら
く
見
た
事
も
な
く
、
烏
と
区
別
が
つ
く
か
ど
う
か
以
前
の
問
題
で
あ
る
。
愛
す
る
男
女
の
橋
渡
し
を
す
る
鵲
は
、「
二
人
を
別
れ
さ
せ
る
明
烏
の
よ
う
な
野
暮
な
烏
と
は
正
反
対
の
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
」
と
、
乾
裕
幸
氏
は
言
う
（『
榎
本
其
角
』）。「
夕
か
ら
す
」
と
「
明
烏
」
と
の
対
比
、
出
会
い
と
別
れ
、
な
る
ほ
ど
と
思
わ
れ
る
の
だ
が
、「
明
烏
」
が
其
角
当
時
に
そ
の
よ
う
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
て
い
た
か
ど
う
か
、
や
や
微
妙
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
浄
瑠
璃
『
近
江
源
氏
先
陣
館
』「
我
は
こ
れ
よ
り
城
内
へ
と
ま
た
も
畳
を
、
明
烏
か
は
い
、
か
は
い
の
声
に
つ
れ
」（
明
和
六
年
初
演
）、
人
情
本
『
春
色
辰
巳
園
』「
芸
者
女
郎
が
口
く
せ
に
、
ご
ゆ
る
り
な
ど
と
す
て
こ
と
ば
、
八
ま
ん
鐘
も
う
は
の
そ
ら
、
寐
ぐ
ら
は
な
れ
ぬ
明
烏
」（
天
保
四
・
五
年
）、
蕪
村
七
部
集
の
『
あ
け
烏
』（
安
永
二
年
刊
）、
清
元
節
『
明
烏
花
濡
衣
』、
義
太
夫
節
『
明
烏
雪
曙
』、
新
内
節
『
明
烏
夢
泡
雪
』、
以
上
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
に
出
る
用
例
だ
が
、
い
ず
れ
も
か
な
り
後
世
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、「
こ
の
中
の
ど
れ
が
橋
と
な
る
こ
と
で
あ
ら
う
か
、
と
い
ふ
極
め
て
子
供
ら
し
い
感
情
を
の
べ
た
」（
寒
川
鼠
骨
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
年
四
月
号
）、「
童
心
的
な
句
が
多
い
の
が
其
角
の
句
の
特
色
の
一
つ
で
も
あ
る
」（
今
泉
準
一
『
五
元
集
の
研
究
』）
と
読
む
の
も
一
興
で
あ
ろ
う
。
田
家
４６７
房
ぶ
り
を
朝
日
に
す
か
す
稲
葉
哉
小
松
原
田
家
・
房
ふ
り
を
朝
日
に
す
か
す
稲
葉
哉
五
元
集
脱
漏
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
一
九
三
〔
季
題
〕
稲
葉
（
八
月
）。
〔
句
型
〕
前
書
・
句
と
も
ほ
ぼ
同
型
。『
小
松
原
』
に
「
房
ぶ
り
」
と
濁
点
表
記
あ
り
。
〔
注
解
〕
前
書
に
見
る
よ
う
に
、
農
村
の
田
園
風
景
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。「
稲
葉
」
は
、『
古
今
和
歌
集
』
秋
に
あ
る
次
の
よ
み
人
し
ら
ず
の
歌
に
見
る
よ
う
に
、
刈
り
取
ら
れ
る
前
に
田
に
生
育
し
て
い
る
稲
を
い
う
歌
語
で
あ
っ
た
。
１７２
昨
日
こ
そ
早
苗
と
り
し
か
い
つ
の
ま
に
稲
葉
そ
よ
ぎ
て
秋
風
の
ふ
く
そ
れ
は
俳
諧
に
も
受
け
継
が
れ
、『
増
山
井
』
に
は
「
落
穂
」
等
と
と
も
に
仲
秋
八
月
に
立
項
さ
れ
て
い
る
。
稲
の
稔
り
具
合
を
朝
日
に
透
か
し
て
見
て
み
た
、
普
通
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
た
く
さ
ん
の
実
を
付
け
て
重
た
く
垂
れ
下
が
っ
た
稲
穂
を
透
し
て
昇
る
朝
日
が
射
し
て
来
た
と
い
う
情
景
で
あ
る
。
実
り
の
秋
を
迎
え
た
田
園
の
朝
が
印
象
深
く
詠
ま
れ
て
い
る
。
藤
、
萩
、
山
吹
の
花
、
ま
た
葡
萄
の
実
な
ど
、
茎
か
ら
群
れ
に
な
っ
て
垂
れ
下
が
る
も
の
を
房
と
言
う
が
、
稲
穂
を
そ
う
言
っ
た
例
は
知
ら
な
い
。
そ
う
言
わ
れ
れ
ば
収
穫
前
の
重
た
く
垂
れ
下
が
っ
た
稲
穂
を
房
と
は
、
な
る
ほ
ど
と
い
う
感
じ
も
あ
る
。
そ
れ
が
本
句
の
眼
目
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
稲
穂
を
房
と
詠
ん
だ
わ
け
で
は
な
い
が
、
稲
穂
と
を
み
な
え
し
の
「
ふ
さ
手
」（
花
束
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
か
）
と
を
同
時
に
詠
ん
だ
家
持
の
歌
が
『
万
葉
集
』
に
あ
る
。
３９４３
秋
の
田
の
穂
向
き
が
て
り
我
が
背
子
が
ふ
さ
手
折
り
来
る
を
も
な
え
し
か
も
君
看
心
水
道
人
腸
と
申
句
を
こ
し
や
く
な
る
禅
坊
主
の
か
け
ら
れ
た
る
答
に
４６８
腸
を
ぬ
か
れ
て
つ
よ
し
秋
鰹
小
松
原
君
看
心
水
道
人
腸
と
申
句
を
こ
し
や
く
な
る
禅
坊
主
の
か
け
ら
れ
た
る
答
に
・
腸
を
ぬ
か
れ
て
つ
よ
し
秋
松
魚
五
元
集
脱
漏
〔
季
題
〕
秋
鰹
（
秋
）。
近
世
の
歳
時
記
類
に
「
秋
鰹
」
は
見
な
い
が
、『
図
説
大
歳
時
記
』
に
は
立
項
さ
れ
て
お
り
、「
春
も
三
月
ご
ろ
、
南
の
海
か
ら
日
本
に
近
づ
い
て
き
た
カ
ツ
オ
の
群
れ
は
、
青
葉
の
こ
ろ
に
は
関
東
近
海
に
ま
で
回
遊
し
て
く
る
が
、
さ
ら
に
北
上
し
て
、
十
月
ご
ろ
に
は
金
華
山
沖
に
群
が
る
。
し
か
し
こ
の
こ
ろ
は
す
で
に
鰹
漁
の
終
期
で
、
カ
ツ
オ
は
ま
も
な
く
ふ
た
た
び
南
下
し
て
、
そ
の
姿
を
消
す
」（
末
広
恭
雄
）
と
あ
り
、
例
句
と
し
て
才
麿
の
「
は
ね
る
ほ
ど
哀
れ
な
り
け
り
秋
鰹
」（『
椎
の
葉
』）
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
其
角
の
『
雑
談
集
』
に
も
普
船
の
「
内
井
戸
の
水
に
あ
ひ
け
り
秋
鰹
」
の
句
が
あ
る
。『
本
朝
食
鑑
』
の
注
に
「
秋
は
風
味
う
ま
き
ゆ
へ
に
、
秋
鰹
と
て
賞
く
ゎ
ん
た
る
べ
し
」
と
あ
る
。
〔
句
型
〕「
秋
鰹
・
秋
松
魚
」
の
用
字
の
異
同
以
外
、
前
書
・
句
と
も
に
同
型
。
〔
注
解
〕「
君
看
ヨ
心
水
道
人
ノ
腸
ヲ
」、あ
な
た
は
心
水
道
人
の
外
見
で
な
く
内
面（
本
質
・
神
髄
）
を
見
よ
と
い
う
意
。
小
癪
な
る
禅
坊
主
、
ほ
ん
と
う
は
さ
ほ
ど
で
も
な
い
く
せ
に
小
生
意
気
な
禅
坊
主
が
其
角
に
挑
ん
で
き
た
、
そ
の
返
答
に
一
句
作
っ
て
示
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
小
癪
な
禅
坊
主
の
名
は
む
ろ
ん
わ
か
ら
な
い
が
、
心
水
は
、
『
末
若
葉
』『
三
上
吟
』『
焦
尾
琴
』
等
に
名
を
見
出
せ
る
い
わ
ば
其
角
周
辺
の
俳
人
で
あ
る
。
今
泉
準
一
氏
に
よ
れ
ば
（『
芭
蕉
・
其
角
論
』
等
）、
其
角
系
の
俳
書
に
登
場
す
る
以
前
の
様
子
か
ら
見
て
、
不
卜
ま
た
調
和
と
い
っ
た
貞
門
系
の
作
家
と
交
渉
の
あ
る
俳
人
で
、
や
は
り
禅
僧
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、「
道
人
」
と
い
う
語
か
ら
み
て
、
一
寺
の
住
職
と
い
う
よ
う
な
僧
で
は
な
く
、
雲
水
の
よ
う
な
生
活
を
し
て
い
た
人
で
は
な
か
っ
た
か
と
想
像
さ
れ
る
。
そ
し
て
、『
焦
尾
琴
』
に
は
、
其
角
・
景

と
の
三
吟
歌
仙
一
巻
と
七
句
の
発
句
が
入
集
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
な
か
の
一
句
に
「
涼
ま
ば
ヤ
ネ
や
人
目
お
も
は
で
梁
の
う
へ
」
な
ど
と
い
う
の
が
あ
り
、
な
か
な
か
の
人
物
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。心
水
の
戯
詩
と
其
角
の
発
句
と
の
興
味
深
い
や
り
と
り
が『
末
若
葉
』
に
あ
り
、
そ
れ
か
ら
見
れ
ば
心
水
は
其
角
を
か
な
り
評
価
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
が
、
詳
細
は
そ
の
其
角
の
発
句
の
所
で
考
え
る
こ
と
と
す
る
（
７５３
）。
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
一
九
四
さ
て
本
句
だ
が
、
腸
が
ど
う
の
こ
う
の
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
は
ま
だ
ま
だ
だ
。
秋
鰹
を
見
て
み
ろ
、
腸
を
脱
き
取
ら
れ
た
あ
と
で
も
ま
だ
元
気
に
動
い
て
い
る
で
は
な
い
か
。
外
見
よ
り
も
中
身
だ
と
い
う
議
論
に
対
し
て
、
そ
う
い
う
議
論
そ
の
も
の
に
一
棒
を
呈
し
た
の
で
あ
る
。
小
癪
な
禅
坊
主
は
ど
う
や
ら
相
手
を
間
違
え
た
よ
う
で
あ
る
。
其
角
は
な
ま
な
か
な
俳
諧
師
で
は
な
い
。
青
年
時
代
に
鎌
倉
円
覚
寺
大

和
尚
の
教
え
を
受
け
た
経
歴
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
４６９
瓜
市
の
跡
は
場
に
成
踊
か
な
小
松
原
・
瓜
市
の
跡
は
場
に
な
る
踊
り
か
な
五
元
集
脱
漏
〔
季
題
〕
踊
場
（
秋
）
〔
句
型
〕「
成
・
な
る
」「
踊
・
踊
り
」
と
い
う
表
記
、
送
り
仮
名
の
異
同
の
み
。
は
〔
注
解
〕『
万
葉
集
』
山
上
憶
良
の
「
瓜
食
め
ば
子
ど
も
思
ほ
ゆ
栗
食
め
ば
ま
し
し
ぬ
て
偲
は
ゆ
」
に
見
る
よ
う
に
、
瓜
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
非
常
に
近
し
い
食
べ
物
の
ひ
ま
く
わ
う
り
と
つ
で
あ
る
。
甜
瓜
・
白
瓜
・
胡
瓜
・
西
瓜
・
冬
瓜
・
糸
瓜
等
々
非
常
に
多
く
の
種
類
が
あ
る
が
、
俳
諧
で
は
す
べ
て
夏
の
季
語
で
あ
る
。
そ
し
て
踊
り
も
ま
た
、
念
仏
踊
り
・
田
植
え
踊
り
・
七
夕
踊
り
・
豊
年
踊
り
・
盆
踊
り
な
ど
さ
ま
ざ
ま
あ
る
が
、
俳
諧
で
た
だ
踊
り
と
言
え
ば
盆
踊
り
の
こ
と
で
、
こ
ち
ら
は
秋
の
季
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
本
句
で
は
、
瓜
か
ら
踊
り
へ
と
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
瓜
（
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
農
産
物
等
も
）
が
並
べ
ら
れ
て
賑
わ
っ
て
い
た
村
や
町
の
市
場
（
寺
社
の
境
内
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
）、
そ
れ
が
一
段
落
し
片
付
け
ら
れ
る
と
元
通
り
の
広
場
、
そ
こ
が
今
度
は
踊
子
た
ち
が
集
ま
る
踊
り
場
と
な
る
の
で
あ
る
。
オ
オ
ウ
リ
イ
チ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
う
ろ
う
ろ
し
て
い
た
ら
、
福
島
県
の
相
馬
市
に
「
大
瓜
市
」
と
い
う
の
が
あ
っ
た
。
藩
政
時
代
か
ら
続
く
、
お
盆
前
の
市
で
、
西
瓜
、
胡
瓜
等
瓜
類
や
お
盆
用
の
商
品
な
ど
の
出
店
が
並
ぶ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
八
月
十
二
日
に
行
わ
れ
て
、
そ
の
翌
日
十
三
日
が
相
馬
盆
踊
り
大
会
に
な
っ
て
い
る
そ
う
で
あ
る
。
良
夜
四
ツ
過
清
影
・
名
月
や
畳
の
上
に
松
の
影
元
禄
四
年
閏
八
月
廿
五
日
付
智
海
宛
其
角
書
簡
ニ
閑
見
レ
月
更
る
夜
の
人
を
し
つ
め
て
み
る
月
に
お
も
ふ
く
ま
な
る
松
風
の
こ
ゑ
・
名
月
や
畳
の
上
に
枩
の
影
雑
談
集
・
名
月
や
畳
の
う
へ
に
松
の
か
げ
北
の
山
・
名
月
や
畳
の
上
に
松
の
影
己
が
光
・
名
月
や
畳
の
上
に
松
の
陰
伊
丹
古
蔵
（
當
時
發
句
躰
）
第
五
十
二
表
裏
・
名
月
や
畳
の
う
へ
の
松
の
影
橋
守
一
輪
花
影
上
欄
干
・
名
月
や
畳
の
う
へ
に
ま
つ
の
か
け
晋
子
其
角
俳
諧
歌
撰
集
４７０
名
月
や
畳
の
う
へ
に
松
の
影
五
元
集
〔
季
題
〕
名
月
（
八
月
）
〔
句
型
〕『
五
元
集
』
を
は
じ
め
大
部
分
は
前
書
無
し
だ
が
、
い
く
つ
か
異
な
っ
た
前
書
を
持
つ
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
〔
注
解
〕
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る
。
句
は
「
畳
の
う
へ
に
・
畳
の
上
に
」「
松
の
影
・
松
の
陰
・
枩
の
影
・
ま
つ
の
か
け
」
と
い
う
用
字
・
表
記
の
異
同
の
み
。
唯
一
『
橋
守
』（
荷
兮
編
。
元
禄
十
年
閏
二
月
刊
）
が
中
七
「
畳
の
う
へ
の
」
と
す
る
。「
畳
の
う
へ
に
」
と
は
微
妙
な
違
い
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
は
編
者
荷
兮
の
誤
り
で
あ
ろ
う
。
〔
注
解
〕「
元
禄
四
年
閏
八
月
廿
五
日
付
智
海
宛
其
角
書
簡
」
に
は
、
其
角
の
句
が
計
五
句
報
じ
ら
れ
て
い
る
（
他
に
、
元
其
角
奴
是
吉
で
あ
る
長
助
の
句
が
一
句
）。
本
句
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
一
九
五
は
そ
の
書
簡
の
冒
頭
に
出
る
。
そ
の
部
分
を
『
蕉
門
俳
人
書
簡
集
』
よ
り
引
く
。
御
息
災
ニ
て
御
着
府
目
出
度
、
い
づ
く
も
旅
の
や
ど
り
な
が
ら
、
古
郷
と
思
召
候
い
よ
い
よ
か
へ
り
て
、
め
し
も
う
ま
く
、
弥
御
堅
行
奉
察
候
。
私
五
日
酔
地
な
く
な
が
ら
返
申
候
。
お
よ
そ
か
は
り
を
り
凡
当
地
ニ
変
な
く
候
。
キ
風
一
家
も
不
残
つ
く


と
ゐ
申
居
候
。
路
通
上
京
申
候
而
、
早
『
勧
進
帳
』
の
第
一
板
行
出
来
申
候
。
京
へ
被
仰
付
候
へ
バ
、
拙
者
『
花
と
と
の
ひ
つ
ミ
』・
路
通
『
勧
進
帳
』
も
相
調
申
候
。
ま
ハ
り
遠
く
て
候
。
本
や
ハ
二
条
井
筒
屋
庄
兵
衛
と
申
候
。
良
夜
四
ツ
過
清
影
名
月
や
畳
の
上
に
松
の
影
智
海
は
、
其
角
『
花
摘
』
に
「
七
月
廿
一
日
コ
斎
三
回
忌
な
れ
ば
智
海
師
を
と
も
な
ひ
て
墓
誌
浅
草
誓
願
寺
念
仏
道
三
人
の
声
に
答
よ
秋
の
声
角
」
の
形
で
登
場
す
る
。
元
禄
三
年
の
こ
と
で
あ
る
。「
三
人
」
と
あ
る
が
、
其
角
・
智
海
と
も
う
一
人
は
や
は
り
こ
の
書
簡
に
登
場
す
る
「
キ
風
（
枳
風
）」
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
の
秋
に
、
古
郷
京
都
へ
帰
っ
た
智
海
へ
の
書
簡
で
、
仲
秋
の
名
月
の
近
作
を
報
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
書
簡
に
よ
っ
て
本
句
は
、
元
禄
四
年
の
仲
秋
の
名
月
の
夜
の
「
四
ツ
過
（
夜
十
時
過
ぎ
）」
に
さ
わ
や
か
な
月
の
姿
を
見
て
詠
ま
れ
、
京
都
の
智
海
に
報
じ
ら
れ
た
と
い
う
一
句
成
立
に
か
か
わ
る
事
情
は
明
ら
か
に
な
る
が
、
句
意
ま
で
は
書
簡
で
は
分
か
ら
な
い
。次
に
、
其
角
自
身
の
『
雑
談
集
』
に
は
次
の
よ
う
に
出
る
。
ニ
レ
一
閑
見
月
更
る
夜
の
人
を
し
づ
め
て
み
る
月
に
お
も
ふ
く
ま
な
る
松
風
の
こ
ゑ
名
月
や
畳
の
上
に
枩
の
影
角
ジ
テ
フ
エ
イ
ゼ
ウ
ジ
テ
ニ
ル
ニ
難
問
花
‐
影
乘
レ
月
上
二
欄
干
一
此
句
に
思
ひ
合
す
る
時
ハ
、
畳
の
上
の
松
テ
影
春
秋
分
明
な
ら
ず
。
夏
の
夜
の
凉
し
き
躰
に
も
か
よ
ふ
べ
き
か
。
答
春
の
ル
月
な
る
ゆ
へ
、
花
欄
干
に
上
と
は
云
り
。
お
ぼ
ろ
と
ハ
松
の
黒
さ
に
月
夜
か
な
角
光
廣
卿
、
春
の
月
の
嵐
に
霞
ま
ぬ
心
を
よ
ま
せ
給
ひ
て
、
か
う
も
よ
み
ご
と
ハ
ロ
ウ
よ
め
ど
も
、
春
月
の
本
意
ハ
、
朧


と
か
す
ミ
た
る
躰
が
よ
き
也
と
仰
ら
れ
け
り
。
於
大
津
義
仲
菴
三
井
寺
の
門
た
ゝ
か
ば
や
け
ふ
の
月
翁
其
夜
を
思
ひ
合
侍
る
に
も
、
名
月
に
對
し
て
、
月
を
見
る
お
も
ひ
出
も
な
く
、
グ
セ
我


の
口
質
に
切
字
を
入
て
、
参
會
を
紛
ら
か
し
侍
る
も
本
意
な
し
。
名
月
や
草
の
い
ほ
り
の
あ
た
ま
数
路
通
カ
ラ空
舟
の
河
よ
り
あ
ま
る
月
見
哉
仙
化
月
の
船
け
ふ
い
ざ
出
合
へ
鳫
の
聲
亀
翁
海
は
雲
野
中
に
ひ
く
し
け
ふ
の
月
普
舩
名
月
に
足
の
う
ら
み
る
平
沙
哉
未
陌
け
ふ
の
月
椽
に
出
た
る
執
筆
哉
遠
水
冒
頭
の
「
更
る
夜
の
」
の
歌
は
諸
家
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
『
耳
底
記
』
に
よ
る
。
と
も
に
や
や
夜
更
け
て
の
名
月
を
詠
ん
だ
も
の
だ
が
、
歌
の
方
が
「
松
風
の
こ
ゑ
」
が
、
つ
ま
り
松
吹
く
風
が
雲
を
払
い
名
月
の
姿
を
く
っ
き
り
と
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
と
い
う
の
に
対
し
、
其
角
は
そ
の
「
こ
ゑ
」
を
削
り
、
畳
に
映
る
「
清
影
」
を
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
名
月
の
素
晴
ら
し
さ
を
描
い
た
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
お
「
お
も
ふ
く
ま
な
る
」
に
つ
い
て
、『
其
角
「
雑
談
集
」
俳
話
評
釈
』（
夏
見
知
章
他
、
昭
和
六
十
一
年
、
武
庫
川
女
子
大
学
国
文
学
科
）
は
、「
月
の
隈
な
く
照
る
感
興
を
妨
げ
て
月
に
集
中
で
き
な
い
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
少
な
く
と
も
其
角
は
逆
に
、
松
吹
く
風
が
邪
魔
な
雲
を
吹
き
払
い
、
思
う
隈
な
く
月
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
そ
う
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
エ
イ
ゼ
ウ
ジ
テ
ニ
ル
ニ
続
い
て
、
漢
詩
の
春
の
月
を
詠
ん
だ
「
花
‐
影
乘
レ
月
上
二
欄
干
一
」
に
比
べ
る
と
、
一
句
は
春
と
も
秋
と
も
は
っ
き
り
し
な
い
、
夏
の
夜
の
涼
し
さ
を
詠
ん
だ
も
の
と
も
受
け
取
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
批
難
に
対
し
て
、
漢
詩
は
春
の
月
を
詠
ん
だ
か
ら
、
ル
「
花
欄
干
に
上
」
と
し
た
の
だ
、
と
答
え
た
。
結
論
と
し
て
其
角
は
「
お
ぼ
ろ
と
は
」
の
自
句
を
掲
げ
て
、
春
の
月
の
本
来
あ
る
べ
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
一
九
六
き
情
趣
は
や
は
り
伝
統
的
に
ぼ
ん
や
り
と
霞
ん
で
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
と
し
た
。
つ
ま
り
、
自
分
の
句
は
、
お
ぼ
ろ
を
詠
ん
で
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
春
の
月
で
は
な
い
、
秋
の
名
月
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
最
後
は
、
名
月
を
詠
ん
だ
師
芭
蕉
の
句
を
あ
げ
、
そ
れ
に
比
し
て
わ
れ
わ
れ
江
戸
の
連
中
は
ま
だ
ま
だ
で
あ
る
と
し
た
。
『
北
の
山
』（
句
空
編
。
元
禄
五
年
夏
、
自
序
）『
己
が
光
』（
車
庸
編
。
元
禄
五
年
夏
、
自
序
）
に
は
前
書
が
無
い
。
『
伊
丹
古
蔵
』
に
は
、
句
の
後
に
次
の
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。
ニ
閑
見
レ
月
殊
に
ふ
く
る
夜
の
人
を
し
つ
め
て
み
る
月
に
お
も
ふ
く
ま
な
る
松
風
の
音
と
の
哥
を
よ
せ
ら
れ
た
り
其
氣
色
畳
の
上
の
松
か
け
あ
り


と
眼
前
に
見
侍
る
又
此
人
の
い
へ
る
に
も
あ
り
体
な
る
句
に
秀
句
な
る
ハ
妙
を
ゑ
ミ
た
る
上
手
な
り
手
か
ハ
り
な
る
句
作
り
に
て
主
に
な
ら
ん
と
工
た
ら
ハ
伊
丹
の
歳
旦
帳
見
る
や
う
に
て
お
の
つ
か
ら
興
さ
め
ぬ
へ
し
と
の
雑
談
お
も
ひ
あ
た
り
て
貴
し
文
中
「
此
人
」
は
む
ろ
ん
其
角
の
こ
と
で
、『
雑
談
集
』
に
は
、「
す
べ
て
あ
り
て
い
成
句
に
て
秀
逸
な
る
は
妙
を
得
し
上
手
也
」
と
し
て
、「
う
ぐ
ひ
す
や
月
を
も
め
で
し
七
十
二
西
岸
寺
任
口
」
を
あ
げ
、「
手
が
は
り
成
作
句
に
て
主
に
成
ん
と
工
み
た
ら
ば
伊
丹
の
歳
旦
帳
み
る
や
う
に
て
を
の
づ
か
ら
興
さ
め
ぬ
べ
し
」
と
し
て
、「
う
ぐ
ひ
す
や
竹
の
枯
葉
を
ふ
み
落
し
荷
兮
」
を
あ
げ
て
い
る
。
な
お
『
伊
丹
古
蔵
』
は
版
元
も
明
ら
か
に
し
な
い
匿
名
の
論
書
だ
が
、『
蕉
門
俳
書
集
五
』（
昭
和
五
十
九
年
、
勉
誠
社
）
に
収
め
ら
れ
て
お
り
、
底
本
の
所
蔵
者
で
も
あ
る
櫻
井
武
次
郎
氏
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
元
禄
九
年
の
刊
行
で
、「
伊
丹
俳
諧
へ
の
論
難
書
で
あ
っ
て
、
書
名
も
ま
た
、
伊
丹
俳
諧
の
古
び
を
暗
示
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
」。
た
だ
、
確
か
に
中
身
は
「
伊
丹
俳
諧
へ
の
論
難
書
」
で
は
あ
る
が
、
実
を
言
え
ば
こ
の
著
者
は
伊
丹
の
鷺
助
で
あ
り
、
と
す
れ
ば
本
書
は
悪
意
の
批
難
の
書
で
は
な
く
、「
伊
丹
俳
壇
の
人
に
よ
る
伊
丹
俳
諧
反
省
の
書
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
『
橋
守
』
は
巻
二
・
三
に
「
當
時
發
句
躰
」
と
し
て
、「
第
一
幽
玄
躰
」「
第
二
長

躰
」「
第
三
有
心
躰
」
…
と
、
そ
れ
ぞ
れ
例
句
を
挙
げ
な
が
ら
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
門
人
指
導
の
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
最
後
が
第
五
十
二
表
裏
初
霜
や
畳
に
あ
た
る
日
の
光
名
月
や
畳
の
う
へ
の
松
の
影
と
な
っ
て
い
る
。「
初
霜
や
」
の
作
者
は
不
詳
だ
が
、
其
角
の
句
と
は
「
表
裏
」
の
詠
み
方
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
『
晋
子
其
角
俳
諧
歌
撰
集
』
で
は
、
例
の
漢
詩
中
の
一
句
「
月
移
花
影
上
欄
干
」（
王
安
石
「
夜
直
」）
を
「
一
輪
花
影
上
欄
干
」
と
一
部
変
え
る
形
で
前
書
と
し
て
い
る
。
そ
の
他
、『
宰
陀
稿
本
』『
年


草
』『
六
の
花
』『
梨
園
』『
俳
諧
節
文
集
』『
た
つ
の
う
ら
』『
誹
諧
句
選
』『
玄
湖
集
』『
蕉
門
録
』『
俳
家
奇
人
談
』
に
も
出
る
が
、
特
に
注
意
す
べ
き
異
同
等
も
な
い
の
で
す
べ
て
省
略
に
従
う
。
以
上
非
常
に
多
く
の
俳
書
に
載
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
も
、
本
句
が
非
常
に
高
く
評
価
さ
れ
、
其
角
の
代
表
作
で
あ
る
こ
と
が
知
れ
る
。
そ
の
高
評
価
は
現
代
に
も
継
承
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
解
釈
は
、「
月
が
明
ら
か
で
、
畳
の
上
に
松
の
影
が
さ
し
て
居
る
と
い
ふ
、
今
な
ら
頗
る
平
凡
な
句
で
あ
る
が
、
寓
意
も
な
く
す
つ
き
り
と
し
て
心
地
の
よ
い
句
で
あ
る
」（『
其
角
俳
句
新
釋
』
高
木
譲
（
蒼
梧
））
で
ほ
ぼ
異
論
が
な
い
。
た
だ
、
二
点
ほ
ど
問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、「
こ
れ
が
位
官
の
高
貴
な
人
の
邸
宅
の
場
合
で
あ
る
か
、
破
窓
茅
屋
の
卑
賤
の
も
の
ゝ
住
居
の
即
興
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
判
然
せ
ぬ
」（『
其
角
俳
句
評
釋
』
河
東
碧
梧
桐
）
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、「
こ
の
句
は
元
禄
四
年
八
月
に
智
海
と
い
ふ
人
に
與
へ
た
手
紙
に
、『
良
夜
』
と
あ
り
ま
し
て
、
下
に
『
四
つ
過
清
影
』
と
い
ふ
こ
と
が
出
て
ゐ
ま
す
。
四
つ
過
と
い
へ
ば
今
日
の
十
時
過
で
、
軒
の
深
い
日
本
の
家
で
松
の
影
が
畳
に
う
つ
る
の
は
、
あ
ま
り
月
の
高
く
上
ら
ぬ
七
時
か
八
時
頃
、
即
ち
宵
の
早
い
う
ち
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
ふ
。
こ
の
四
つ
過
と
い
ふ
の
は
後
で
く
つ
つ
け
た
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」（
若
樹
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
年
四
月
号
）
と
い
う
点
で
あ
る
。
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
一
九
七
し
か
し
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
い
わ
ば
「
事
実
」
に
拘
る
考
え
方
で
、
芭
蕉
の
「
荒
海
や
佐
渡
に
横
た
ふ
天
の
河
」
に
つ
い
て
の
、
天
の
川
の
位
置
が
出
雲
崎
で
は
そ
の
時
期
佐
渡
の
方
ヘ
は
横
た
わ
ら
ぬ
と
の
説
と
同
じ
く
、
必
ず
し
も
文
学
作
品
の
読
み
方
だ
と
は
言
い
難
い
。
筆
者
に
は
そ
れ
よ
り
も
、
今
泉
準
一
氏
が
『
五
元
集
の
研
究
』
に
引
か
れ
た
『
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
著
作
集
』
第
五
巻
（「
日
本
の
家
屋
と
生
活
」
篠
田
英
雄
訳
）
の
言
葉
が
注
目
さ
れ
る
。「
句
の
仕
立
は
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
が
い
さ
さ
か
も
感
傷
的
な
陰
影
を
含
ん
で
い
な
い
。
わ
ず
か
十
七
字
の
小
詩
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
人
の
心
に
は
無
限
の
連
想
を
よ
び
お
こ
す
の
で
あ
る
。（
中
略
）
実
に
よ
く
日
本
的
感
情
の
粋
を
表
現
し
て
い
る
」。
月
を
愛
で
る
習
慣
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
を「
畳
の
う
へ
に
松
の
影
」
を
う
つ
す
形
で
表
し
た
点
の
日
本
的
な
点
で
あ
る
。
特
に
「
畳
の
う
へ
に
」。
確
か
に
「
月
」
は
世
界
中
ど
こ
に
で
も
あ
り
、「
松
」
も
日
本
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
「
畳
」
は
日
本
独
自
の
も
の
で
あ
る
。
日
本
文
化
に
極
め
て
造
詣
の
深
い
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
な
ら
で
は
の
着
眼
と
言
え
よ
う
。
其
角
自
身
、
王
安
石
の
詩
句
を
意
識
し
、『
晋
子
其
角
俳
諧
歌
撰
集
』
で
は
そ
れ
を
自
句
の
前
書
に
用
い
た
の
も
、
春
、
月
に
よ
っ
て
「
花
影
」
が
「
欄
干
に
上
る
」
の
が
中
国
な
ら
ば
、
秋
、
月
に
よ
っ
て
「
松
の
影
」
が
「
畳
」
に
う
つ
る
の
が
本
朝
で
あ
る
と
の
意
識
が
あ
っ
て
の
句
作
で
あ
っ
た
と
言
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
４７１
初
鳫
よ
御
所
に
つ
め
た
る
む
ら
烏
元
禄
四
年
閏
八
月
廿
五
日
付
智
海
宛
其
角
書
簡
〔
季
題
〕
初
鳫
（
秋
）
〔
句
型
〕
出
典
は
本
書
簡
の
み
。
〔
注
解
〕「
元
禄
四
年
閏
八
月
廿
五
日
付
智
海
宛
其
角
書
簡
」
に
見
る
其
角
句
五
句
の
う
ち
の
二
句
目
で
あ
る
。『
蕉
門
俳
人
書
簡
集
』
よ
り
そ
の
部
分
を
引
く
。
あ
き
く
ぼ
う
紅
葉
山
の
烏
ど
も
徳
ニ
飽
候
て
、
公
方
様
御
成
之
節
、
御
上
下
（
裃
）
に
尿
し
こ
の
と
が
か
け
申
候
。
此
咎
に
よ
り
て
、
烏
三
千
羽
余
八
丈
嶋
へ
流
サ
レ
申
候
。
皆
羽
ヲ
切
ツ
て
な
が
さ
れ
候
。
清
少
納
言
の
大
（
犬
）
嶋
の
例
も
と
を
か
し
。
当
月
十
り
よ
が
ん
と
は
一
日
の
事
ニ
候
。
蘇
武
が
旅
厂
の
義
な
く
う
か
れ
申
候
。
人
も
問
ざ
り
け
れ
ば
、
初
鳫
よ
御
所
に
つ
め
た
る
む
ら
烏
と
あ
ハ
れ
ミ
申
候
近
年
又
御
□
杖
候
て
、江
戸
の
さ
ハ
が
し
き
犬
の
尿
ど
も
、御
ふ
ミ
可
レ
被
レ
成
候
。
私
も
親
ニ
つ
な
が
れ
弟
子
衆
ニ
せ
め
ら
れ
申
し
、
一
方
動
き
の
と
ら
れ
ぬ
中
ニ
も
、
ど
う
や
ら
か
う
や
ら
似
合
ニ
う
そ
を
つ
き
合
せ
候
て
、
た
の
し
ミ
申
候
。
い
わ
ゆ
る
「
生
類
憐
み
の
令
」
に
よ
っ
て
、
烏
が
島
流
し
に
な
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
。
五
代
将
軍
綱
吉
が
家
康
以
来
の
将
軍
の
廟
所
で
あ
る
紅
葉
山
で
、
烏
た
ち
が
そ
の
裃
に
尿
を
し
か
け
、
そ
の
咎
に
よ
っ
て
三
千
羽
余
り
の
烏
た
ち
が
八
丈
島
へ
流
さ
れ
た
。
元
禄
四
年
閏
八
月
十
一
日
の
こ
と
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
書
簡
執
筆
の
つ
い
十
日
あ
ま
り
前
の
こ
と
で
其
角
の
記
述
に
誤
り
が
あ
ろ
う
と
は
思
え
な
い
が
、
同
じ
元
禄
四
年
の
十
月
に
鳶
・
烏
九
五
〇
羽
を
新
島
に
放
す
（
鳥
医
師
同
行
）
と
か
、
烏
を
島
流
し
に
し
た
が
島
に
着
い
て
放
す
と
烏
は
江
戸
に
向
か
っ
て
飛
び
去
っ
た
と
か
、
流
さ
れ
た
烏
は
一
羽
だ
っ
た
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
記
事
や
伝
承
が
あ
っ
て
正
確
な
確
認
は
難
し
い
。
し
か
し
、
時
期
と
か
流
刑
地
な
ど
詳
細
な
事
実
は
と
も
か
く
と
し
て
、
烏
の
島
流
し
と
い
う
事
実
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
の
よ
う
で
あ
る
。「
清
少
納
言
の
大
（
犬
）
嶋
の
例
」
と
は
、
あ
の
「
翁
丸
」
の
事
件
の
こ
と
で
あ
る
。
「
御
所
に
つ
め
た
る
」
は
、
仲
間
が
流
刑
さ
れ
た
こ
と
か
ら
自
ら
に
も
累
が
及
ぶ
ま
い
か
と
、「
公
方
様
」
の
勘
気
を
畏
れ
て
「
御
所
」
に
多
く
の
烏
た
ち
が
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
折
か
ら
「
初
鳫
」
の
渡
っ
て
く
る
季
節
、
匈
奴
の
地
に
捕
ら
わ
れ
て
い
る
蘇
武
の
消
息
が
雁
書
に
よ
っ
て
知
ら
さ
れ
た
よ
う
に
、
島
の
仲
間
か
ら
の
文
を
も
た
ら
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
心
待
ち
に
し
て
い
る
。『
古
今
和
歌
六
帖
』
に
紀
友
則
の
歌
が
あ
る
。
１６７
秋
風
に
初
雁
金
ぞ
ひ
び
く
な
る
た
が
玉
づ
さ
を
か
け
て
き
つ
ら
ん
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
一
九
八
『
山
之
井
』
に
も
、「
雁
」
の
下
位
項
目
に
「
初
鳫
」「
た
の
む
の
鴈
」
な
ど
を
掲
げ
、
そ
ぶ
「
か
の
蘇
武
が
こ
と
こ
と
づ
て
よ
り
、
鴈
ハ
た
ま
づ
さ
を
む
す
び
て
よ
ミ
侍
れ
バ
」
な
ど
と
あ
る
。
こ
の
句
、
幕
府
の
意
向
を
憚
っ
て
か
ど
う
か
分
か
ら
ぬ
が
、
他
の
俳
書
に
載
る
こ
と
は
な
く
、
本
書
簡
に
お
け
る
い
わ
ば
詠
み
捨
て
に
な
っ
て
い
る
。
〔
補
説
〕
其
角
が
参
考
と
し
て
用
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
観
点
か
ら
で
は
な
い
が
、「
初
雁
」
と
「
便
り
」
に
つ
い
て
目
に
つ
い
た
資
料
を
若
干
追
記
し
て
お
く
。
『
万
葉
集
』
八
遠
江
守
、
桜
井
王
、
天
皇
に
奉
る
歌
一
首
１６１４
九
月
の
そ
の
初
雁
の
便
り
に
も
思
ふ
心
は
聞
こ
え
来
ぬ
か
も
『
源
氏
物
語
』「
須
磨
」。
須
磨
流
寓
の
源
氏
。
初
雁
は
恋
し
き
人
の
つ
ら
な
れ
や
旅
の
空
と
ぶ
こ
ゑ
の
か
な
し
き
と
の
給
へ
ば
、
良
清
、
か
き
つ
ら
ね
昔
の
こ
と
ぞ
思
ほ
ゆ
る
雁
は
そ
の
世
の
友
な
ら
ね
ど
も
民
部
大
輔
（
惟
光
）、
心
か
ら
と
こ
世
を
捨
て
ゝ
な
く
雁
を
雲
の
よ
そ
に
も
思
ひ
け
る
か
な
さ
き前
の
右
近
の
丞
（
昔
の
伊
予
介
の
子
、
紀
伊
守
の
弟
）、
と
こ
よ
常
世
い
で
ゝ
旅
の
空
な
る
雁
が
ね
も
つ
ら
に
お
く
れ
ぬ
ほ
ど
ぞ
な
ぐ
さ
む
鬼
貫
に
次
の
句
が
あ
り
、
雁
と
「
む
ら
烏
」
と
が
一
緒
に
詠
ま
れ
て
い
る
の
が
気
に
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
も
う
ひ
と
つ
句
意
が
は
っ
き
り
し
な
い
。
雁
が
ね
の
跡
に
飛
び
ゆ
く
む
ら
烏
（
鬼
貫
句
選
）
・
腰
お
し
や
か
ゝ
る
岩
根
の
下
紅
葉元
禄
四
年
閏
八
月
廿
五
日
付
智
海
宛
其
角
書
簡
大
山
・
腰
押
や
か
ゝ
る
岩
根
の
下
も
み
ち
雑
談
集
大
山
４７２
腰
押
や
か
ゝ
る
岩
根
の
下
も
み
ち
五
元
集
一
と
せ
大
山
不
動
に
詣
し
に
・
腰
押
や
か
ゝ
る
岩
根
の
下
紅
葉
冬
紅
葉
〔
季
題
〕
下
も
み
ち
（
秋
）
〔
句
型
〕「
腰
押
・
腰
お
し
」「
下
も
み
ち
・
下
紅
葉
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕「
元
禄
四
年
閏
八
月
廿
五
日
付
智
海
宛
其
角
書
簡
」
に
見
る
其
角
句
五
句
の
う
ち
の
三
句
目
で
あ
る
。『
蕉
門
俳
人
書
簡
集
』
よ
り
そ
の
部
分
を
引
く
。
此
間
大
山
不
動
参
詣
申
候
テ
、
腰
お
し
や
か
ゝ
る
岩
根
の
下
紅
葉
十
八
丁
の
岸
壁
ヲ
、
九
文
ニ
て
こ
し
を
お
し
申
候
。
い
づ
れ
親
父
が
小
便
ニ
出
を
り
候
手
ヲ
引
て
さ
へ
、
孝
行
の
名
ハ
取
可
レ
申
候
ニ
、
今
様
の
無
用
の
骨
ヲ
折
申
な
る
候
躰
も
、
不
便
成
世
間
ニ
て
候
。
こ
の
書
簡
に
あ
る
「
大
山
不
動
参
詣
」
に
つ
い
て
は
、
其
角
の
『
雑
談
集
』
に
詳
し
い
。
岩
翁
父
子
か
ね
て
大
山
榎
島
へ
ま
ふ
て
ぬ
へ
き
心
さ
し
有
と
も
な
ふ
人
も
大
か
た
の
秋
の
氣
色
の
も
よ
ほ
さ
れ
て
雁
の
友
つ
は
く
ら
の
親
子
を
の
か
一
つ
れ
行
か
へ
る
こ
そ
道
の
賑
ひ
い
と
興
あ
り
な
ん
し
ば
し
の
る
す
も
い
か
に
寂
し
さ
を
侘
ぬ
へ
き
や
と
寐
ず
う
か
れ
た
る
旅
支
度
に
は
ら


と
た
つ
鳥
の
聲
鈴
森
に
て
夜
明
に
け
り
日
数
ハ
つ
か
に
六
日
な
れ
と
も
数
寄
も
の
と
も
の
風
景
に
ひ
か
れ
て
歩
も
は
だ
し
も
馬
に
の
る
も
心


の
吟
行
也
日
程
は
元
禄
四
年
八
月
十
二
・
三
日
ご
ろ
か
ら
同
十
八
・
九
日
ま
で
。
目
的
地
は
江
戸
近
郊
の
行
楽
地
に
な
っ
て
き
て
い
た
大
山
・
榎
島
・
鎌
倉
。
一
行
は
岩
翁
・
亀
翁
父
子
、
且
水
・
尺
草
・
横
几
・
遠
水
・
未
陌
。
行
程
は
、
品
川
（
四
九
〇
）・
河
崎
・
程
谷
・
戸
塚
（
四
九
一
）・
藤
沢
（
四
九
二
）・
遊
行
寺
・
田
村
川
・
市
宮
・
伊
勢
原
（
四
七
三
）・
御
向
枩
（
四
九
三
）・
大
山
（
四
七
二
）・
石
蔵
（
四
九
四
）・
二
軒
茶
屋
（
四
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
一
九
九
九
五
）・
え
の
し
ま
・
七
里
濱
・
由
井
濱
（
四
九
六
）・
雪
の
下
や
ど
り
（
四
九
七
）・
鶴
岡
奉
納
・
松
岡
。（
）
は
其
角
の
句
が
在
る
と
こ
ろ
で
、
数
字
は
本
稿
で
の
句
番
号
。
つ
ま
り
、
こ
の
小
旅
行
で
の
其
角
の
句
は
計
十
句
あ
り
、
そ
の
内
大
山
と
伊
勢
原
で
の
二
句
が
智
海
宛
書
簡
に
記
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。『
雑
談
集
』
の
記
述
に
よ
る
と
、
伊
勢
原
か
ら
大
山
に
登
っ
た
よ
う
だ
が
、
智
海
宛
書
簡
に
は
何
故
か
、
大
山
で
の
句
・
伊
勢
原
で
の
句
の
順
に
記
さ
れ
て
い
る
。
『
冬
紅
葉
』
は
助
然
三
回
忌
追
善
集
、
苔
路
編
、
野
坡
序
で
元
文
四
（
一
七
三
九
）
年
の
奥
書
を
持
つ
。
紅
葉
の
題
の
句
を
集
め
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
本
句
も
採
ら
れ
た
。
相
模
平
野
の
ほ
ぼ
中
央
に
位
置
し
（
現
在
伊
勢
崎
市
）
海
抜
千
㍍
を
超
え
る
大
山
は
、
古
く
か
ら
信
仰
の
山
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
が
、
近
世
に
入
り
家
康
や
家
光
の
支
援
も
あ
り
、
不
動
明
王
に
商
売
繁
盛
な
ど
の
現
世
利
益
を
求
め
る
「
大
山
詣
」
が
盛
ん
に
な
り
、
下
山
後
今
度
は
江
ノ
島
の
弁
財
天
に
参
る
と
い
う
、
近
郊
で
山
と
海
と
を
楽
し
む
小
旅
行
が
江
戸
市
民
の
間
で
人
気
の
行
楽
コ
ー
ス
に
な
っ
た
。
大
山
に
は
か
な
り
の
難
所
も
あ
り
、「
腰
押
」
が
い
た
。
楽
堂
が
そ
の
具
体
的
な
説
明
を
し
て
い
る
。「
腰
押
と
い
ふ
も
の
は
叡
山
や
高
野
山
な
ん
か
に
も
あ
り
ま
す
よ
。
又
に
な
っ
た
木
で
出
來
た
も
の
を
腰
骨
の
邊
に
あ
て
ゝ
押
す
の
で
、
押
す
者
と
押
さ
れ
る
者
と
と
の
歩
調
及
び
呼
吸
が
合
は
な
け
れ
ば
押
す
者
が
苦
し
い
。
そ
の
勞
を
少
な
く
し
て
遣
ら
う
と
思
つ
て
加
減
し
た
り
す
る
と
、
却
つ
て
押
し
に
く
い
ら
し
い
。
う
し
ろ
へ
寄
つ
か
ゝ
つ
て
、足
が
坂
と
垂
直
に
な
る
や
う
に
し
て
行
く
と
い
ゝ
や
う
で
す
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
年
九
月
号
）。
腰
押
の
援
け
で
も
な
け
れ
ば
、
普
通
の
人
に
は
な
か
な
か
辿
れ
な
い
よ
う
な
険
し
い
岩
場
の
難
所
に
、
美
し
い
下
紅
葉
が
見
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
目
に
つ
き
に
く
い
こ
ん
な
所
に
ど
う
し
て
と
い
う
驚
き
と
、
そ
れ
を
見
つ
け
得
た
喜
び
が
詠
ま
れ
て
い
る
。
『
猿
蓑
』
に
、「
し
ら
浪
や
ゆ
ら
つ
く
橋
の
下
紅
葉
塵
生
」
と
い
う
句
が
あ
る
。「（
吊
り
）
橋
の
下
」
と
「
下
紅
葉
」
が
言
い
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
本
句
も
「
岩
根
の
下
」
と
「
下
も
み
ち
」
の
言
い
掛
け
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。「
根
」
は
地
中
に
在
る
も
の
な
の
に
、
そ
の
ま
た
「
下
」
に
何
故
、
と
い
う
言
葉
遊
び
も
意
識
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。梓
石
の「
下
紅
葉
と
下
も
路
と
か
け
て
あ
る
」（『
五
元
集
全
解
』）
と
の
指
摘
は
、
其
角
の
自
筆
書
簡
に
「
下
紅
葉
」
と
漢
字
表
記
に
な
っ
て
い
る
の
で
当
た
ら
な
い
。
・
よ
こ
雲
や
は
な
れ


の
そ
ば
畑元
禄
四
年
閏
八
月
廿
五
日
付
智
海
宛
其
角
書
簡
伊
勢
原
・
横
雲
や
は
な
れ


の
蕎
麥
畑
雑
談
集
・
よ
こ
雲
や
は
な
れ


の
そ
は
畑
曠
野
後
集
い
せ
原
４７３
よ
こ
雲
や
離


の
蕎
麦
畠
五
元
集
〔
季
題
〕
蕎
麦
（
秋
）
〔
句
型
〕「
よ
こ
雲
・
横
雲
」「
離


・
は
な
れ


」「
蕎
麦
畠
・
そ
ば
畑
・
蕎
麦
畑
」
の
表
記
・
用
字
の
異
同
。
貞
佐
編
に
よ
り
享
保
二
〇
（
一
七
三
五
）
年
に
刊
行
さ
れ
た
其
角
二
五
回
忌
追
善
の
『
梨
園
』
に
、「
横
雲
や
と
こ
ろ


の
蕎
麦
畠
」
の
句
型
で
載
る
が
杜
撰
で
あ
ろ
う
。
〔
注
解
〕「
元
禄
四
年
閏
八
月
廿
五
日
付
智
海
宛
其
角
書
簡
」
に
見
る
其
角
句
五
句
の
う
ち
の
四
句
目
で
あ
る
。『
蕉
門
俳
人
書
簡
集
』
よ
り
そ
の
部
分
を
引
く
。
前
の
句
に
続
く
大
山
不
動
参
詣
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
又
、
よ
こ
雲
や
は
な
れ


の
そ
ば
畑
是
は
け
し
き
が
自
慢
ニ
候
。
「
い
せ
原
（
伊
勢
原
）」
は
、
相
模
平
野
の
中
央
部
に
位
置
す
る
現
在
伊
勢
原
市
。
近
世
初
期
に
、
伊
勢
山
田
の
曾
右
衛
門
と
鎌
倉
の
湯
浅
清
左
衞
門
と
が
拓
き
、
伊
勢
神
宮
を
勧
請
し
て
鎮
守
と
し
た
こ
と
が
、
そ
の
名
の
始
ま
り
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
二
〇
〇
後
「
大
山
詣
」
の
盛
行
に
よ
り
、
そ
の
門
前
町
と
し
て
栄
え
て
い
っ
た
。
書
簡
に
「
是
は
け
し
き
が
自
慢
ニ
候
」
と
あ
り
、
今
泉
準
一
氏
は
「
心
安
さ
か
ら
の
言
で
あ
ろ
う
」（『
五
元
集
の
研
究
』）
と
自
賛
の
よ
う
に
解
し
て
お
ら
れ
る
が
、
景
色
が
素
晴
ら
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
、
そ
の
素
晴
ら
し
さ
を
其
角
自
身
が
自
慢
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
。
「
よ
こ
雲
」
と
か
「
離


」
と
か
い
う
言
葉
か
ら
は
、
藤
原
定
家
の
有
名
な
『
新
古
今
集
』
の
「
３８
春
の
夜
の
夢
の
浮
橋
と
だ
え
し
て
峰
に
別
る
る
横
雲
の
空
」
を
初
め
と
し
て
、
梓
石
の
引
く
（『
五
元
集
全
解
』）
当
時
の
弄
齋
節
「
は
な
れ


の
あ
の
雲
見
れ
ば
、翌
の
わ
か
れ
も
あ
の
如
く
」、今
泉
準
一
氏
御
指
摘
の（『
五
元
集
の
研
究
』）
『
松
の
葉
』
の
「
離
れ


の
村
雲
見
れ
ば
、
明
日
の
別
れ
も
あ
の
如
く
」
の
よ
う
に
、
後
朝
の
別
れ
が
お
の
ず
と
連
想
さ
れ
る
が
、
む
ろ
ん
こ
こ
で
は
そ
う
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
は
い
な
い
。
先
に
取
り
上
げ
た
其
角
自
身
の
「
是
は
け
し
き
が
自
慢
ニ
候
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
次
の
よ
う
に
も
解
し
得
る
。
本
句
は
そ
の
用
い
ら
れ
た
言
葉
か
ら
王
朝
風
の
恋
の
雰
囲
気
が
感
じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
実
は
も
っ
ぱ
ら
「
け
し
き
」
を
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
堀
切
実
氏
の
解
を
掲
げ
て
お
く
。「
広
々
と
し
た
大
山
山
麓
、
伊
勢
原
付
近
の
平
野
の
景
観
で
あ
る
。
空
に
は
一
筋
の
横
雲
が
た
な
び
き
、
地
上
に
は
と
び
と
び
に
点
在
す
る
蕎
麦
畑
が
果
て
し
な
く
広
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。『
は
な
れ


の
蕎
麦
畑
』
と
い
う
表
現
か
ら
は
、
蕎
麦
畑
以
外
の
田
野
の
さ
ま
も
連
想
さ
れ
、
ま
た
『
横
雲
や
』
と
置
い
た
初
五
か
ら
は
横
雲
以
外
の
青
い
空
の
広
が
り
が
感
じ
ら
れ
よ
う
」（『
蕉
門
名
家
句
選
』（
上
）
岩
波
文
庫
）。
た
だ
、「
空
に
は
一
筋
の
横
雲
が
た
な
び
き
」
で
は
な
く
、
「
離


の
」
は
「
蕎
麦
畠
」
と
「
よ
こ
雲
」
両
方
を
言
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
蕎
麦
の
花
の
白
さ
か
ら
、
空
も
大
地
も
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
に
、
青
青
と
し
た
雄
大
な
広
が
り
の
な
か
に
、
白
い
も
の
が
は
な
れ
ば
な
れ
に
浮
か
ん
で
い
る
。
伊
勢
原
は
今
も
蕎
麦
の
美
味
い
土
地
柄
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
〔
補
説
〕
其
角
は
宝
永
四
（
一
七
〇
七
）
年
二
月
三
十
日
、
四
十
七
歳
で
没
し
、
芝
二
本
榎
の
上
行
寺
に
葬
ら
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
上
行
寺
は
、
戦
後
の
昭
和
三
十
八
年
（
一
九
六
三
）
年
に
、
こ
の
伊
勢
原
市
に
移
転
し
て
い
る
。
本
人
の
意
図
と
は
ま
っ
た
く
関
わ
ら
ぬ
こ
と
な
が
ら
、
其
角
は
現
在
、
そ
の
横
雲
と
蕎
麦
畠
と
の
雄
大
な
景
観
を
眺
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
・
折
釘
に
残
る
か
つ
ら
や
秋
の
蝉
元
禄
四
年
閏
八
月
廿
五
日
付
智
海
宛
其
角
書
簡
歌
舞
妓
子
の
死
せ
る
を
い
た
む
・
折
釘
に
か
づ
ら
や
残
る
秋
の
蝉
誹
林
一
字
幽
蘭
集
妓
子
万
三
郎
を
悼
て
４７４
折
釘
に
か
つ
ら
や
殘
る
秋
の
せ
ミ
五
元
集
〔
季
題
〕
秋
の
せ
ミ
（
秋
）
〔
句
型
〕『
五
元
集
』
で
は
前
書
で
役
者
の
名
を
明
示
し
て
い
る
。
発
句
で
は
、
初
五
は
異
同
無
し
。
末
五
は
「
蝉
・
せ
ミ
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
中
七
で
、『
智
海
宛
書
簡
』
で
「
残
る
か
つ
ら
や
」
で
あ
っ
た
の
が
、『
誹
林
一
字
幽
蘭
集
』『
五
元
集
』
で
「
か
づ
ら
や
残
る
」
と
、
語
順
が
逆
に
な
っ
て
い
る
。
前
者
が
や
や
説
明
的
な
措
辞
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
で
は
よ
り
印
象
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
〔
注
解
〕「
元
禄
四
年
閏
八
月
廿
五
日
付
智
海
宛
其
角
書
簡
」
に
見
る
其
角
句
五
句
の
う
ち
の
五
句
目
で
あ
る
。
尚
々
書
に
元
其
角
奴
是
吉
で
あ
る
長
助
の
句
が
一
句
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
部
分
、
つ
ま
り
本
書
簡
最
後
の
部
分
で
あ
る
。『
蕉
門
俳
人
書
簡
集
』
よ
り
引
く
。
は
て
む
ら
山
万
三
郎
と
申
候
や
ろ
う
（
野
郎
）、
は
し
か
に
て
相
果
候
。
追
善
ニ
、
折
釘
に
残
る
か
つ
ら
や
秋
の

女
形
ニ
て
か
つ
ら
か
け
申
候
。
か
つ
ら
御
ぞ
ん
じ
ニ
て
候
や
。
歌
舞
伎
の
女
形
村
山
萬
三
郎
に
つ
い
て
は
、『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
十
年
五
月
号
）
の
世
音
の
説
明
が
詳
し
い
。
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
二
〇
一
「
元
禄
六
年
板
の
『
芝
居
百
人
一
首
』
に
女
形
の
圖
が
あ
つ
て
『
哀
よ
と
い
ふ
べ
き
人
は
お
ゝ
ふ
し
て
身
は
い
た
つ
ら
に
く
ち
に
け
る
か
な
』
と
い
ふ
歌
が
題
し
て
あ
り
ま
す
。
そ
の
上
の
註
に
『
此
分
は
哀
よ
と
云
へ
き
人
、
大
分
は
し
か
の
は
や
り
し
年
九
月
、
其
と
し
十
九
年
に
し
て
菊
花
の
い
ま
だ
末
長
ふ
し
て
開
か
ぬ
つ
ぼ
み
を
に
く
き
嵐
の
吹
切
て
、
此
世
の
色
も
な
さ
け
も
振
す
て
、
其
身
は
い
た
つ
ら
に
朽
果
に
け
る
と
、
作
者
も
涙
の
ゑ
だ
を
お
り
て
よ
み
し
こ
そ
い
と
や
さ
し
く
こ
そ
侍
れ
、
し
か
し
夢
の
浮
世
に
て
誠
と
も
思
は
れ
す
、
ち
か
ふ
に
鹽
屋
も
居
た
ま
へ
ば
、
も
し
手
つ
ま
の
よ
み
か
へ
り
も
し
れ
す
、
そ
ん
な
事
な
ら
は
や
う
板
本
迄
へ
し
ら
せ
、
ぬ
れ
よ
り
お
こ
る
無
常
あ
ゝ
』
と
あ
り
ま
す
痲
疹
の
流
行
し
た
の
は
元
禄
四
年
四
月
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
此
年
の
九
月
、
萬
三
郎
は
年
十
九
に
て
歿
し
た
の
で
あ
り
ま
す
」。
ま
た
、
生
前
共
に
花
見
を
し
た
句
が
『
い
つ
を
昔
』
に
載
る
。（
本
稿
２８６
参
照
）
妓
子
万
三
郎
を
供
し
て
そ
の
花
に
あ
る
き
な
が
ら
や
小
盃
夭
折
し
た
女
形
歌
舞
伎
役
者
を
悼
む
一
句
で
あ
る
。「
折
釘
」
は
物
を
掛
け
る
た
め
に
先
を
折
り
曲
げ
た
釘
。
し
た
が
っ
て
読
み
は
「
お
れ
く
ぎ
」
よ
り
も
「
お
り
く
ぎ
」
の
方
が
よ
い
。
西
鶴
『
好
色
二
代
男
』
巻
四
・
五
「
情
懸
し
は
春
日
野
の
釜
」
に
「
石
を
り
く
ぎ
の
割
目
に
其
時
う
つ
て
。
竹
花
入
掛
し
折
釘
殘
り
て
。
む
か
し
を
今
に
。
や
れ
な
つ
か
し
や
其
女
」
が
あ
る
。
楽
屋
の
折
釘
に
、
生
前
舞
台
で
用
い
て
い
た
鬘
が
残
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。「
蝉
髪
」
「
蝉
鬢
」
何
れ
も
女
性
の
髪
の
美
し
さ
を
言
う
語
で
、
そ
こ
か
ら
蝉
が
連
想
さ
れ
た
の
だ
が
、
鬘
を
か
ぶ
る
中
身
つ
ま
り
本
人
は
も
う
こ
の
世
に
い
な
い
の
で
、
連
想
さ
れ
る
蝉
も
又
盛
夏
の
力
強
い
も
の
で
は
な
く
、
は
か
な
い
秋
の
そ
れ
で
あ
る
。〔
句
型
〕
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
こ
と
だ
が
、
初
案
で
「
残
る
か
つ
ら
や
」
と
し
た
が
、
そ
れ
で
は
、
役
者
が
い
な
く
な
る
、
後
に
残
さ
れ
た
の
は
生
前
用
い
て
い
た
鬘
、
そ
れ
が
蝉
を
連
想
さ
せ
る
、
と
、
や
や
説
明
的
、
言
え
ば
散
文
的
な
流
れ
に
な
る
。
そ
れ
を
、
中
心
的
イ
メ
ー
ジ
の
鬘
を
直
接
ド
ン
と
提
示
し
て
、
そ
れ
（
だ
け
）
が
残
さ
れ
た
の
だ
と
感
慨
を
後
置
す
る
形
に
す
る
、
そ
し
て
「
殘
る
」
の
語
が
言
い
掛
け
の
働
き
を
す
る
形
で
、
秋
に
ま
で
残
さ
れ
た
蝉
を
比
喩
の
形
で
示
す
。
そ
う
い
う
形
に
し
た
の
で
あ
る
。『
誹
林
一
字
幽
蘭
集
』
は
、
元
禄
五
（
一
六
九
二
）
年
刊
の
、
露
沾
の
後
援
に
な
る
沾
徳
の
第
一
撰
集
だ
が
、
本
句
、
初
案
を
智
海
宛
書
簡
に
報
じ
た
後
、
推
敲
し
て
沾
徳
に
呈
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
「
折
ふ
し
秋
の
蝉
が
鳴
い
て
ゐ
る
」（
鼠
骨
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
年
五
月
号
）、
「
折
か
ら
秋
の
蝉
が
鳴
い
た
と
い
ふ
の
で
あ
る
」（『
其
角
俳
句
新
釋
』
高
木
蒼
梧
）、「
秋
の
蝉
の
心
細
き
鳴
聲
も
哀
を
添
ふ
る
」（『
五
元
集
全
解
』
岩
本
梓
石
）
と
あ
る
。
む
ろ
ん
実
際
の
蝉
の
声
で
も
よ
い
が
、
鬘
の
中
か
ら
聞
こ
え
る
今
は
亡
き
萬
三
郎
の
声
で
も
、
そ
れ
を
偲
ぶ
人
々
の
歎
き
の
声
で
も
よ
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
夏
の
盛
り
の
う
る
さ
い
ほ
ど
の
大
き
さ
で
は
な
く
、
消
え
か
か
ら
ん
と
す
る
秋
の
か
細
く
切
な
い
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、「
空
蝉
」
か
ら
聞
こ
え
る
幻
の
鳴
き
声
か
か
ら
も
し
れ
な
い
。『
冬
の
日
』
に
野
水
の
付
句
「
秋

の
虚
に
声
き
く
し
づ
か
さ
は
」
が
あ
る
。・
行
く
月
や

巴
を
袋
に
納
め
け
ん
餞
別
五
百
韻
小
野
川
け
ん
き
や
う
に
餞
４７５
入
月
や
琵
琶
を
袋
に
お
さ
め
け
ん
五
元
集
〔
季
題
〕
月
（
秋
）
〔
句
型
〕『
餞
別
五
百
韻
』で
は
前
書
が
無
い
が
、
撰
集
の
性
格
か
ら
自
明
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
不
要
で
あ
っ
た
。
発
句
は
、
初
五
「
行
く
月
」
が
「
入
月
」
に
変
更
、
中
七
末
五
は
用
字
・
表
記
の
異
同
。
〔
注
解
〕『
餞
別
五
百
韻
』
は
立
吟
編
、
元
禄
四
（
一
六
九
一
）
年
刊
。
立
吟
の
元
禄
四
年
九
月
江
戸
か
ら
京
へ
移
住
の
記
念
集
。
立
吟
は
小
野
川
氏
。
検
校
。
俳
諧
で
は
一
世
立
志
門
。
仙
秀
が
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
十
年
二
月
号
）
で
『
本
朝
瞽
人
傳
』
を
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
二
〇
二
引
い
て
い
る
。「
小
野
川
検
校
は
江
戸
白
銀
街
に
住
し
俳
歌
を
嗜
み
高
井
立
志
の
門
に
入
り
立
吟
と
稱
し
緑
耕
軒
と
號
す
。
其
奥
を
究
む
。
寶
永
元
年
病
死
す
」。
生
年
は
不
詳
だ
が
、
其
角
の
没
年
が
宝
永
四
（
一
七
〇
四
）
年
だ
か
ら
、
そ
の
三
年
前
に
没
し
た
こ
と
に
な
る
。『
江
戸
惣
鹿
子
』（
元
禄
三
年
刊
、
江
戸
叢
書
に
よ
る
）
に
「
一
、
検
校
銀
座
二
丁
目
柏
屋
の
裏
小
野
川
」
と
あ
り
、
ま
た
『
松
の
葉
』（
元
禄
十
六
年
刊
）
に
「
今
や
都
に
は
小
野
川
検
校
」
云
々
と
あ
る
。
ま
っ
た
く
の
余
談
だ
が
、
河
東
碧
梧
桐
は
『
本
朝
瞽
人
傳
』
の
小
野
川
検
校
の
没
年
の
部
分
を
「
寛
永
元
年
病
歿
す
」
と
読
み
誤
っ
て
、「
其
角
が
寛
永
元
年
に
存
生
し
て
居
る
理
由
は
な
い
か
ら
こ
ゝ
に
い
ふ
小
野
川
検
校
は
こ
の
立
吟
と
稱
し
た
人
の
後
を
承
け
た
第
何
代
目
か
の
小
野
川
検
校
で
あ
ら
う
」（『
其
角
俳
句
評
釋
』）
と
し
て
い
る
。
『
餞
別
五
百
韻
』
の
初
案
「
行
く
月
や
」
に
つ
い
て
、
今
泉
準
一
氏
は
「
こ
れ
を
見
れ
ば
月
は
小
野
川
検
校
の
名
人
芸
を
さ
す
こ
と
が
一
層
は
っ
き
り
す
る
。
し
か
し
『
行
く
月
や
』
は
い
か
に
も
観
念
的
で
味
が
な
い
。
そ
こ
で
『
五
元
集
』
再
録
に
当
た
っ
て
『
入
る
月
や
』
に
し
た
の
で
あ
ろ
う
」（『
五
元
集
の
研
究
』）
と
し
て
い
る
。「
行
く
月
」
を
「（
京
へ
）
行
く
名
人
検
校
」
と
し
て
餞
別
の
意
と
し
、
そ
れ
を
「
観
念
的
」
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。「
行
く
」
の
語
に
餞
別
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、
同
時
に
、
九
月
の
こ
と
だ
か
ら
月
の
季
節
も
終
わ
り
に
な
る
、
月
が
西
の
空
へ
移
り
行
く
の
と
同
じ
く
検
校
も
西
の
都
へ
移
り
行
く
、
そ
う
い
う
意
味
を
も
含
ま
れ
て
い
よ
う
。
其
角
は
「
行
く
年
月
」
な
ど
の
言
い
方
か
ら
こ
の
語
を
用
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、「
行
く
月
」
は
、
観
念
的
と
い
う
よ
り
も
や
や
耳
に
慣
れ
な
い
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
熟
さ
な
い
言
葉
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
『
五
元
集
』
で
は
「
入
月
や
」
と
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
そ
の
芸
に
も
も
は
や
接
し
ら
れ
な
く
な
っ
た
気
持
を
言
っ
た
も
の
」、
そ
し
て
続
く
「
琵
琶
を
袋
に
お
さ
め
け
ん
」
を
「
旅
の
準
備
も
成
っ
た
で
あ
ろ
う
相
手
を
想
像
し
、
そ
の
淋
し
さ
を
歌
っ
た
」
と
す
る
今
泉
準
一
氏
の
解
で
問
題
は
な
い
。
そ
れ
に
、「
琵
琶
の
胴
を
月
に
見
た
て
ゝ
、
そ
れ
を
袋
に
入
れ
る
の
を
月
が
入
る
と
云
つ
た
の
で
は
な
い
か
」（
鳶
魚
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
十
年
二
月
号
）
や
、「
び
は
に
月
形
と
云
所
も
有
り
」（
明
治
書
院
『
五
元
集
』
旨
原
注
）、「
按
る
に
此
坊
平
曲
者
な
り
し
か
琵
琶
の
甲
に
遠
山
な
と
い
ふ
名
と
こ
ろ
も
有
、
は
ら
板
覆
手
の
下
に
あ
る
一
孔
を
隠
月
と
い
ふ
。
こ
ゝ
ら
を
思
ひ
よ
せ
て
琵
琶
を
袋
に
取
お
さ
め
た
る
を
入
月
と
は
し
た
り
と
き
こ
ゆ
」（
寥
松
『
露
陀
羅
尼
』）
な
ど
を
加
え
て
も
よ
い
。
棹
に
近
い
胴
の
部
分
弦
の
両
側
に
あ
る
刳
り
抜
き
を
「
半
月
」
と
言
う
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
旨
原
の
言
う
「
月
形
」
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
深
夜
に
琵
琶
の
演
奏
を
終
え
た
と
い
う
意
で
は
な
い
。
上
乗
の
餞
別
句
と
言
え
よ
う
。
・
此
人
数
舟
な
れ
ハ
こ
そ
す
ゝ
ミ
か
な
よ
る
ひ
る
・
こ
の
人
数
舟
な
れ
は
社
凉
ミ
哉
姿
か
な
・
こ
の
人
数
舟
な
れ
ハ
こ
そ
凉
ミ
か
な
詩
経
に
夏
ハ
散
居
と
侍
る
深
川
の
旧
菴
よ
り
川
つ
ら
を
見
れ
ハ
舟
に
て
ふ
さ
き
申
候
曠
野
後
集
・
此
人
数
舟
な
れ
ば
こ
そ
凉
か
な
誹
諧
童
子
教
并
に
舟
中
の
吟
・
此
人
数
船
な
れ
は
こ
そ
凉
ミ
哉
其
便
浅
草
河
歳
々
吟
凉
４７６
此
人
数
舟
な
れ
は
こ
そ
す
ゝ
ミ
哉
五
元
集
〔
季
題
〕
す
ゝ
ミ
（
夏
）
〔
句
型
〕『
曠
野
後
集
』
に
は
句
の
後
に
説
明
が
付
さ
れ
て
い
る
。『
詩
経
』
に
「
夏
ハ
散
居
」
の
語
句
は
見
出
し
得
て
い
な
い
が
、
暑
さ
を
避
け
る
知
恵
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。「
深
川
の
旧
菴
」
は
芭
蕉
の
住
ん
で
い
た
所
で
あ
ろ
う
。『
其
便
』
に
は
次
の
形
で
載
る
。點
化
句
法
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
二
〇
三
兩
國
橋
上
吟
千
人
か
手
を
欄
干
や
橋
す
ゝ
み
晋
子
并
に
舟
中
の
吟
此
人
数
船
な
れ
は
こ
そ
凉
ミ
哉
仝
「
點
化
句
法
」
の
意
は
未
詳
だ
が
、
川
に
架
か
る
橋
の
上
も
そ
の
下
に
浮
か
ぶ
船
の
上
も
涼
む
人
た
ち
で
い
っ
ぱ
い
で
あ
る
と
い
う
景
で
あ
る
。『
五
元
集
』
の
前
書
は
、「
浅
草
河
ニ
テ
歳
々
凉
ヲ
吟
ズ
」、
つ
ま
り
私
は
毎
年
浅
草
川
で
涼
み
を
し
句
を
吟
じ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
鳴
雪
は
「
こ
れ
は
吟
涼
し
と
よ
む
ん
で
せ
う
」（『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
大
正
九
年
十
月
号
）
と
言
っ
て
い
る
が
。
一
方
句
の
ほ
う
は
、「
此
・
こ
の
」「
舟
・
船
」「
こ
そ
・
社
」「
す
ゝ
み
・
凉
み
・
凉
」
「
か
な
・
哉
」
と
い
う
表
記
や
送
り
仮
名
の
異
同
の
み
で
、
句
意
に
か
か
わ
る
よ
う
な
異
同
は
な
い
。
〔
注
解
〕
こ
の
句
に
つ
い
て
、
従
来
二
、
三
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
い
わ
ば
文
法
の
問
題
、「
こ
そ
」
に
対
す
る
そ
の
結
び
が
な
い
、「
涼
し
け
れ
」
が
略
さ
れ
て
い
る
と
す
べ
き
か
。
こ
れ
は
「
論
者
の
い
ふ
ご
と
く
、
下
語
を
凉
み
な
れ
と
結
べ
ば
、
弛
ん
で
締
り
が
な
く
な
る
、
此
『
こ
そ
』
は
係
辭
と
見
な
い
で
、
我
こ
そ
日
本
一
だ
、
己
こ
そ
か
う
だ
と
い
ふ
、
俗
語
と
同
列
に
、
舟
で
こ
そ
凉
み
だ
、
と
い
ふ
格
に
取
れ
ば
よ
い
」（
岩
本
梓
石
『
五
元
集
全
解
』）
で
よ
い
。
次
は
、
船
は
一
艘
な
の
か
複
数
な
の
か
。
ま
た
、
作
者
は
船
に
乗
っ
て
い
る
の
か
外
か
ら
船
を
見
て
い
る
の
か
。『
曠
野
後
集
』
の
後
書
の
よ
れ
ば
、
作
者
は
地
上
か
ら
た
く
さ
ん
の
船
を
眺
め
て
い
る
。『
其
便
』
の
前
書
に
よ
れ
ば
、
船
の
数
は
わ
か
ら
な
い
が
、
作
者
は
船
に
乗
っ
て
い
る
。
し
か
し
本
位
句
と
し
た
『
五
元
集
』
で
は
、
船
の
数
も
作
者
の
位
置
も
明
瞭
で
は
な
い
。
要
す
る
と
こ
ろ
そ
う
い
う
意
味
で
の
曖
昧
さ
が
残
る
句
で
あ
る
。
た
だ
、
そ
の
曖
昧
さ
が
句
意
そ
の
も
の
を
曖
昧
に
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
人
が
お
お
ぜ
い
集
ま
っ
て
は
い
て
も
、
船
で
あ
る
か
ら
涼
み
の
風
情
は
あ
る
と
い
う
句
意
に
と
っ
て
の
致
命
傷
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
そ
う
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
今
泉
準
一
氏
が
掲
げ
る
（『
五
元
集
の
研
究
』）、
四
条
河
原
の
涼
み
を
詠
ん
だ
「
汗
水
に
な
り
て
押
し
合
ふ
す
ゞ
み
哉
」（
浪
化
）
が
岸
辺
を
詠
ん
だ
も
の
だ
が
、
本
句
は
そ
れ
に
対
す
る
船
上
の
句
で
、
今
読
ん
で
も
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
当
時
は
か
な
り
評
価
さ
れ
た
よ
う
で
、
最
初
に
掲
げ
た
よ
う
に
い
く
つ
か
の
撰
集
に
採
ら
れ
て
い
る
。『
よ
る
ひ
る
』
は
元
禄
四
（
一
六
九
二
）
年
惟
中
序
、
来
山
跋
、
来
山
門
文
十
の
処
女
撰
集
。『
姿
か
な
』
は
元
禄
五
（
一
六
九
三
）
年
自
序
、
朧
麿
（
遠
舟
）
編
、
大
阪
談
林
派
を
中
心
と
す
る
諸
国
作
家
の
「
哉
留
」
の
発
句
を
中
心
に
集
め
た
も
の
。『
曠
野
後
集
』
は
荷
兮
編
、
元
禄
六
（
一
六
九
四
）
年
自
序
。『
誹
諧
童
子
教
』
は
順
水
編
、
元
禄
七
（
一
六
九
五
）
年
奥
書
。『
其
便
』
は
泥
足
編
。
同
じ
く
元
禄
七
年
其
角
が
序
を
与
え
て
い
る
、
嵐
雪
跋
、
肥
前
國
長
崎
商
い
の
会
所
商
人
で
あ
っ
た
泥
足
が
、
元
禄
七
年
に
江
戸
へ
帰
郷
し
た
折
の
記
念
撰
集
。
そ
し
て
、
其
角
自
身
も
『
五
元
集
』
に
入
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
「
な
る
ほ
ど
と
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
」
が
、
写
生
を
旨
と
す
る
近
代
俳
句
か
ら
す
れ
ば
、
欠
点
に
な
る
。『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
九
年
十
月
号
）
で
の
評
価
は
概
ね
厳
し
い
。「
月
並
で
す
な
。
家
の
場
合
な
ら
暑
い
の
だ
が
、
と
い
ふ
比
較
が
あ
る
。
さ
う
い
ふ
理
智
を
用
ゐ
て
ゐ
る
か
ら
い
け
な
い
」（
楽
堂
）、「
私
も
こ
の
句
は
褒
め
は
し
な
い
が
」（
鳴
雪
）、「
同
じ
や
う
な
事
實
に
對
し
て
も
言
ひ
現
は
し
様
一
つ
で
す
。
家
に
居
つ
て
斯
う
大
勢
つ
め
こ
ん
で
は
暑
い
が
、
舟
な
れ
ば
こ
そ
凉
み
と
し
て
ゐ
る
、
と
云
ふ
此
の
意
味
の
言
ひ
現
は
し
が
悪
い
。
そ
れ
は
無
論
風
も
吹
い
た
り
し
て
凉
し
い
に
は
凉
し
い
ん
で
す
が
、
そ
れ
を
單
に
客
観
的
に
凉
し
い
と
は
言
は
ず
、
舟
な
れ
ば
こ
そ
凉
み
の
心
持
に
な
り
得
た
と
云
ふ
、
こ
の
云
ひ
方
が
理
窟
的
だ
と
思
ふ
。『
舟
な
れ
ば
こ
そ
凉
し
け
れ
』
な
ら
ま
だ
い
ゝ
け
れ
ど
も
、
凉
み
と
い
ふ
人
事
に
持
つ
て
來
て
ゐ
る
だ
け
に
面
白
く
な
い
」（
楽
堂
）、「
陸
上
水
上
の
比
較
と
し
て
も
、
や
つ
ぱ
り
月
並
に
近
い
」（
鼠
骨
）。
今
泉
準
一
氏
は
「
子
規
の
写
生
論
か
ら
見
れ
ば
こ
の
句
は
理
窟
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
驚
き
が
そ
の
ま
ま
詠
ま
れ
た
句
で
眼
に
映
じ
た
印
象
か
ら
発
せ
ら
れ
て
い
る
点
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
」（『
五
元
集
の
研
究
』）
と
反
論
す
る
が
、
評
価
と
い
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
二
〇
四
う
も
の
は
難
し
い
。
評
価
の
観
点
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
立
っ
て
い
る
時
代
の
風
潮
や
精
神
と
い
う
も
の
に
左
右
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
４７７
青
海
や
あ
さ
き
に
成
て

の
く
れ
よ
る
ひ
る
・
青
海
や
浅
き
に
成
り
て
秋
の
暮
誹
諧
童
子
教
・
青
海
や
淺
黄
に
な
り
て

の
暮
五
元
集
拾
遺
〔
季
題
〕

の
く
れ
（
秋
）
〔
句
型
〕
表
記
・
用
字
・
字
体
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕『
よ
る
ひ
る
』「
初
穐
品
物
」
の
題
下
に
あ
る
。
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』（
大
正
十
三
年
七
月
号
）
で
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
鼠
骨
青
い
海
が
淺
葱
色
に
な
つ
た
秋
の
夕
暮
で
あ
る
。
さ
う
い
ふ
夕
暮
に
な
つ
た
、
と
い
ふ
だ
け
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
世
音
こ
れ
は
林
君
（
若
樹
）
が
い
つ
も
云
は
れ
る
こ
と
で
す
が
、
其
角
が
市
井
の
人
で
あ
る
為
に
、
田
舎
と
か
、
自
然
の
景
色
と
か
を
見
る
と
、
何
と
な
く
驚
い
て
る
や
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
ね
。
こ
れ
な
ん
ぞ
も
見
た
ま
ゝ
の
景
色
だ
け
れ
ど
も
、
其
角
の
い
つ
も
の
調
子
と
は
違
つ
て
ゐ
る
。
仙
秀
田
舎
の
句
の
方
が
穏
や
か
で
す
な
。
コ
ツ
を
使
は
な
い
か
ら
で
せ
う
か
。
世
音
そ
の
代
り
こ
れ
は
正
風
體
で
、
特
徴
は
出
て
ゐ
な
い
。
「
青
」
は
空
や
水
の
澄
ん
だ
色
、『
枕
草
子
』（
十
五
）
に
「
青
色
の
淵
こ
そ
を
か
し
け
れ
」
と
あ
る
。「
あ
さ
き
」
は
「
浅
葱
」、『
建
礼
門
院
右
京
大
夫
集
』
の
歌
の
詞
書
に
、「
十
二
月
つ
い
た
ち
こ
ろ
な
り
し
や
ら
ん
、
夜
に
入
り
て
あ
め
と
も
雪
と
も
な
く
う
ち
ち
り
て
、
む
ら
雲
さ
わ
が
し
く
ひ
と
へ
に
く
も
り
は
て
ぬ
も
の
か
ら
、
む
ら
む
ら
う
ち
き
え
し
た
り
、
ひ
き
か
づ
き
ふ
し
た
る
き
ぬ
を
、
ふ
け
ぬ
る
ほ
ど
、
う
し
二
ば
か
り
に
や
と
お
も
ふ
ほ
ど
に
、
ひ
き
の
け
て
そ
ら
を
み
あ
げ
た
れ
ば
、
こ
と
に
は
れ
て
あ
さ
ぎ
色
な
る
に
、（
下
略
）」
と
あ
る
。「
浅
葱
」
の
語
感
か
ら
す
れ
ば
少
し
緑
が
か
っ
た
明
る
い
青
か
。
な
お
、『
五
元
集
拾
遺
』
に
「
淺
黄
」
と
し
て
い
る
が
、『
守
貞
漫
稿
』
に
「
浅
葱
色
ア
サ
ギ
、
今
俗
ニ
浅
黄
ノ
字
ヲ
用
フ
レ
ド
モ
、
假
字
ノ
ミ
、
黄
色
ニ
非
ズ
」
と
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
「
青
」
と
「
あ
さ
き
」
は
微
妙
な
違
い
で
、
季
節
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
る
海
の
色
の
そ
の
微
妙
な
変
化
を
と
ら
え
た
句
と
い
え
よ
う
。
都
会
人
其
角
の
鋭
敏
な
感
覚
が
う
か
が
え
る
と
い
え
る
。
と
同
時
に
、
い
わ
ゆ
る
其
角
ら
し
さ
が
う
か
が
え
な
い
句
と
も
言
え
よ
う
。
其
角
は
『
五
元
集
』
に
採
ら
な
か
っ
た
。
・
西
行
と
む
さ
し
坊
と
ハ
清
水
か
な
西
の
雲
４７８
西
行
と
武
蔵
坊
に
ハ
清
水
哉
五
元
集
〔
季
題
〕
清
水
（
夏
）
〔
句
型
〕「
西
行
と
む
さ
し
坊
と
ハ
」「
西
行
と
武
蔵
坊
に
ハ
」、
〜
と
は
・
〜
に
は
、
こ
の
助
詞
は
微
妙
な
文
法
的
な
違
い
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
句
意
に
ま
で
わ
た
る
も
の
で
は
な
い
。
他
は
表
記
の
異
同
。
〔
注
解
〕『
西
の
雲
』
は
加
賀
の
丿
松
（
一
笑
の
兄
）
編
、
元
禄
四
（
一
六
九
二
）
年
刊
。西
行
と
清
水
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
最
初
の
本
格
的
な
旅
『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
の
旅
で
芭
蕉
は
、
吉
野
の
西
行
庵
跡
を
訪
ね
、「
と
く
と
く
と
落
つ
る
岩
間
の
苔
清
水
く
み
ほ
す
ほ
ど
も
な
き
す
ま
ひ
か
な
」
に
唱
和
す
る
形
で
、「
露
と
く
と
く
試
み
に
浮
世
す
す
が
ば
や
」
と
詠
ん
で
い
る
。
ま
た
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
で
も
、
那
須
で
西
行
が
詠
ん
だ
と
い
う
「
道
の
べ
に
清
水
流
る
る
柳
か
げ
し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
ど
ま
り
つ
れ
」
の
い
わ
ゆ
る
遊
行
柳
の
根
方
で
一
休
止
を
取
り
、「
田
一
枚
植
ゑ
て
立
ち
去
る
柳
か
な
」
と
詠
ん
で
い
る
。
一
方
武
蔵
坊
と
清
水
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
諸
家
の
挙
げ
る
『
義
経
記
』「
亀
割
山
に
て
御
産
の
事
」
で
あ
る
。
さ
ほ
ど
知
名
度
の
あ
る
話
柄
で
は
な
い
の
で
、
や
や
長
い
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
二
〇
五
引
用
に
な
る
が
『
義
経
記
』
該
当
本
文
を
抜
き
出
し
て
示
す
。
日
本
古
典
文
学
大
系
３７
（
岡
見
正
雄
校
訂
、
一
九
五
九
年
、
岩
波
書
店
刊
）
に
よ
る
。
亀
割
山
は
山
形
県
新
庄
市
と
最
上
郡
と
の
境
に
あ
る
五
百
㍍
ほ
ど
の
山
で
あ
る
。
さ
と
各
々
亀
割
山
を
越
え
給
ふ
に
、
北
の
方
（
郷
御
前
）
身
を
労
り
給
ふ
事
あ
り
。
御
産
ち
か
く
な
り
け
れ
ば
、
兼
房
（
郷
御
前
の
乳
母
）
こ
ゝ
ろ
ぐ
る
し
く
ぞ
思
ひ
も
け
る
。
山
ふ
か
く
な
る
ま
ゝ
に
、
い
と
ゞ
絶
え
入
り
給
へ
ば
、
時
々
は
傳
り
奉
り
て
行
く
。
麓
の
里
遠
け
れ
ば
、
一
夜
の
宿
を
取
る
べ
き
と
こ
ろ
も
な
し
。
山
の
峠
に
て
道
の
辺
二
町
ば
か
り
分
け
入
り
て
、
或
大
木
の
も
と
に
敷
皮
を
敷
き
、
木
の
下
を
御
産
所
と
定
め
て
宿
し
参
ら
せ
け
り
。
い
よ


御
苦
痛
を
責
め
け
れ
ば
、
恥
づ
か
し
さ
も
は
や
忘
れ
て
、
息
吹
き
出
し
て
、「
人
々
ち
か
く
て
叶
ふ
ま
じ
。
遠
く
退
け
よ
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
侍
ど
も
み
な
こ
ゝ
か
し
こ
へ
立
退
き
け
り
。
御
身
ち
か
く
は
十
郎
権
頭
（
兼
房
）、
判
官
殿
ば
か
り
ぞ
お
は
し
け
る
。
北
の
方
「
こ
れ
と
て
も
こ
ゝ
ろ
安
か
る
べ
き
に
は
あ
ら
ね
共
、
せ
め
て
は
力
及
ば
ず
」
と
て
、
又
絶
え
入
り
給
ひ
け
り
。
判
官
も
い
ま
は
か
く
ぞ
と
思
召
し
け
る
。
猛
き
こ
ゝ
か
ろ
も
失
ひ
果
て
て
、「
斯
ゝ
る
べ
し
と
は
か
ね
て
知
り
な
が
ら
、
是
ま
で
具
足
し
つ
奉
り
、
京
を
ば
離
れ
、
思
ふ
と
こ
ろ
へ
は
行
き
著
か
ず
、
道
中
に
て
空
し
く
な
し
奉
ら
ん
事
の
悲
し
さ
よ
。
誰
を
頼
み
て
、
こ
れ
ま
で
は
る


あ
ら
ぬ
里
に
御
身
を
や
つ
し
、
義
経
一
人
を
慕
ひ
給
ひ
て
、
か
ゝ
る
憂
き
旅
の
空
に
迷
ひ
つ
ゝ
、
片
時
も
こ
ゝ
ろ
安
き
事
を
見
せ
聞
か
せ
奉
ら
ず
、
失
ひ
奉
ら
ん
事
こ
そ
悲
し
け
れ
。
人
に
別
れ
て
は
片
時
も
あ
る
べ
し
と
も
覚
え
ず
、
只
同
じ
道
に
」
と
掻
口
説
き
涙
も
堰
き
敢
へ
ず
悲
し
み
給
へ
ば
、
侍
共
も
、「
軍
の
陣
に
て
は
、
か
く
お
は
せ
ざ
り
し
も
の
を
」
と
み
な
袂
を
ぞ
絞
り
け
る
。
し
ば
ら
く
あ
り
て
息
吹
き
出
し
て
、
「
水
を
」
と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
武
蔵
坊
水
瓶
を
取
り
て
出
で
た
り
け
れ
ど
も
、
雨
は
降
る
、
暗
さ
は
暗
し
、
何
方
ヘ
尋
ね
行
く
べ
き
と
は
覚
え
ね
ど
も
、
足
に
任
せ
て
谷
を
指
し
て
ぞ
下
り
け
る
。
耳
を
欹
て
て
谷
川
の
水
や
流
る
ゝ
と
聞
き
け
れ
共
、
此
程
ひ
さ
し
く
照
り
た
る
空
な
れ
ば
、
谷
の
小
川
も
絶
え
果
て
て
、
流
る
ゝ
水
も
な
か
り
け
れ
ば
、
武
蔵
た
ゞ
掻
口
説
き
、
独
言
に
申
し
け
る
は
、「
御
果
報
こ
そ
少
く
お
は
す
る
と
も
、
斯
様
に
易
き
水
を
だ
に
も
、
尋
ね
か
ね
た
る
悲
し
さ
よ
」
と
て
、
泣
く


谷
に
下
る
程
に
、
山
河
の
流
る
ゝ
音
を
聞
き
つ
け
て
悦
び
、
水
を
取
り
て
嶺
に
上
ら
ん
と
す
れ
ど
も
、
山
は
霧
深
く
し
て
、
帰
る
べ
き
方
を
失
さ
う
い
け
り
。
貝
を
吹
か
ん
と
す
れ
ど
も
、
麓
の
里
ち
か
ゝ
る
ら
ん
と
思
ひ
て
、
左
右
な
く
吹
か
ず
。
さ
れ
ど
も
時
刻
移
り
て
は
叶
ふ
ま
じ
と
思
ひ
て
、
貝
を
ぞ
吹
き
た
り
け
る
。
嶺
に
も
貝
を
合
せ
た
る
。
弁
慶
と
か
く
し
て
水
を
持
ち
て
、
御
枕
に
参
り
て
参
ら
せ
ん
と
し
け
れ
ば
、
判
官
涙
に
咽
び
て
仰
せ
ら
れ
け
る
は
、「
尋
ね
て
こ
と
参
り
た
る
甲
斐
も
な
し
。
は
や
言
切
れ
果
て
給
ひ
ぬ
。
誰
に
参
ら
せ
ん
と
て
、
こ
れ
ま
で
は
た
し
な
み
け
る
ぞ
や
」
と
て
泣
き
給
へ
ば
、
兼
房
も
御
枕
に
ひ
れ
伏
し
て
泣
き
居
た
り
。
ぐ
し
弁
慶
も
涙
を
抑
へ
て
、
御
枕
に
寄
り
て
、
御
頭
を
動
か
し
て
申
し
け
る
は
、「
よ
く


都
に
留
め
奉
ら
ん
と
申
し
候
ひ
し
に
、
心
弱
く
て
是
ま
で
具
足
し
参
ら
せ
て
、
今
憂
目
を
見
せ
給
ふ
こ
そ
悲
し
け
れ
。
假
令
定
業
に
て
わ
た
ら
せ
給
ふ
と
も
、
こ
れ
程
に
弁
慶
が
丹
誠
を
出
し
て
出
し
て
尋
ね
参
り
て
候
水
を
、
聞
召
し
入
り
て
こ
そ
如
何
に
も
な
ら
せ
給
ひ
候
は
め
」
と
て
、
水
を
御
口
に
入
れ
奉
り
け
れ
ば
、
受
け
給
ふ
と
覚
し
く
て
、
判
官
の
御
手
に
取
り
つ
き
給
ひ
て
、
又
消
え
い
り
給
へ
ば
、
判
官
も
共
に
消
え
入
る
心
地
し
て
お
は
し
け
る
を
、
弁
慶
、「
こ
ゝ
ろ
弱
き
御
事
候
や
。
事
も
事
に
こ
そ
よ
り
候
へ
。
そ
こ
退
き
給
へ
。
権
頭
」
と
て
、
押
起
し
奉
り
、
御
腰
を
抱
き
奉
り
、「
南
無
八
幡
大
菩

、
願
は
く
は
御
産
平
安
に
な
し
給
へ
。
さ
て
わ
が
君
を
ば
捨
て
果
て
給
ひ
候
や
」
と
祈
念
し
け
れ
ば
、
常
陸
坊
も
掌
を
合
せ
て
ぞ
祈
り
け
る
。
権
頭
は
声
を
立
て
て
ぞ
悲
し
み
け
る
。
判
官
も
今
は
掻
昏
れ
た
る
心
地
し
て
、
御
頭
を
な
ら
べ
て
、
ひ
れ
ふ
し
給
ひ
け
り
。
北
の
方
御
心
地
つ
き
て
、「
あ
ら
こ
ゝ
ろ
憂
や
」
と
て
、
判
官
に
取
り
つ
き
給
へ
ば
、
弁
慶
御
腰
を
抱
き
上
げ
奉
れ
ば
、
御
産
や
す


と
ぞ
し
給
ひ
け
る
。
武
蔵
少
人
の
す
ず
か
け
む
づ
か
る
御
声
を
聞
き
て
、
篠
懸
に
押
巻
き
て
抱
き
奉
る
。
何
と
は
知
ら
ね
ど
も
、
ゆ
あ
び
御
臍
の
緒
切
り
参
ら
せ
て
、
浴
せ
奉
ら
ん
と
て
、
水
瓶
に
あ
り
け
る
水
に
て
洗
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
二
〇
六
ひ
奉
り
、「
や
が
て
御
名
を
付
け
参
ら
せ
ん
。
こ
れ
は
亀
割
山
、
亀
の
万
劫
を
取
り
て
、
鶴
の
千
歳
に
な
ぞ
ら
へ
て
、
亀
鶴
御
前
」
と
ぞ
付
け
奉
る
。
少
し
長
い
引
用
に
な
っ
た
が
、
戦
場
で
は
見
せ
た
こ
と
が
な
い
ほ
ど
弱
気
に
な
っ
て
い
る
敗
軍
の
将
、
そ
の
主
君
に
最
後
ま
で
尽
く
す
忠
臣
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
男
ば
か
り
の
中
で
の
御
産
を
恥
じ
ら
う
女
性
、
法
螺
貝
を
吹
く
の
を
躊
躇
う
落
人
、
臍
の
緒
を
切
る
と
こ
ろ
な
ど
細
部
も
描
か
れ
て
お
り
、
よ
く
で
き
た
伝
承
と
言
え
る
。
当
時
こ
の
話
の
知
名
度
が
い
か
ほ
ど
で
あ
っ
た
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
そ
れ
ほ
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
本
句
の
成
立
根
拠
が
薄
弱
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
文
学
者
（
俳
諧
師
た
ち
）
に
と
っ
て
憧
れ
の
人
西
行
と
、
国
民
的
英
雄
で
あ
る
義
経
に
尽
く
す
忠
義
無
比
の
武
蔵
坊
、
ふ
た
り
は
と
も
に
出
家
者
で
あ
る
が
、
も
う
ひ
と
つ
「
清
水
」
と
い
う
重
要
な
共
通
点
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
発
見
提
示
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。
遊
び
と
言
え
ば
遊
び
、
滑
稽
句
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
が
。
今
泉
準
一
氏
は
『
五
元
集
の
研
究
』
で
、
こ
の
「
清
水
」
に
つ
い
て
、「
し
か
し
こ
の
句
の
興
は
単
に
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
清
水
と
い
う
形
容
に
両
者
に
共
通
す
る
ひ
た
む
き
さ
、
純
心
さ
の
共
通
点
を
清
水
の
語
で
指
摘
し
た
と
こ
ろ
の
意
味
が
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
そ
こ
ま
で
は
ま
あ
首
肯
で
き
る
の
だ
が
、
氏
は
さ
ら
に
、「
と
も
に
美
し
い
。
し
か
し
な
が
ら
前
者
（
西
行
）
は
意
志
の
力
で
こ
の
異
常
と
言
え
る
人
生
を
渡
っ
た
人
で
あ
り
、
後
者
（
弁
慶
）
は
そ
の
生
来
に
発
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
も
ま
た
異
常
と
も
言
え
る
伝
統
的
徳
目
で
あ
る
『
忠
』
に
生
き
た
人
で
あ
る
。
純
粋
と
い
う
点
で
美
し
い
が
い
わ
ば
異
常
（
傑
出
と
言
っ
て
も
よ
い
）
と
い
う
点
で
共
通
す
る
。
一
方
は
自
分
の
志
向
す
る
世
界
に
一
方
は
主
君
義
経
へ
の
奉
仕
と
い
う
具
象
行
動
に
と
相
違
は
あ
る
が
、
と
も
に
こ
れ
に
い
わ
ば
入
れ
上
げ
て
し
ま
っ
た
人
で
あ
る
。
こ
こ
の
興
が
示
さ
れ
て
い
る
滑
稽
句
で
あ
る
と
い
う
一
点
を
見
落
と
す
と
こ
の
句
の
も
つ
興
が
見
落
と
さ
れ
て
、
ま
っ
た
く
無
意
味
の
句
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
」
と
ま
で
言
う
の
は
如
何
で
あ
ろ
う
か
。
４７９
松
原
の
す
き
ま
を
見
す
る
時
雨
哉
雑
談
集
・
松
原
の
す
き
間
を
見
す
る
時
雨
哉
此
句
は
晋
子
夢
に
若
宮
八
幡
宮
に
詣
ら
れ
て
の
吟
な
り
と
そ
五
元
集
拾
遺
〔
季
題
〕
時
雨
（
本
句
は
九
月
十
四
日
と
晩
秋
の
作
だ
が
、
一
般
的
に
見
れ
ば
時
雨
は
初
冬
の
季
題
）
〔
句
型
〕「
す
き
ま
・
す
き
間
」
の
表
記
の
異
同
の
み
。
〔
注
解
〕『
雑
談
集
』
で
は
、
長
い
文
章
中
に
出
る
。『
五
元
集
拾
遺
』
で
は
そ
の
文
章
を
要
約
し
て
後
書
と
し
た
。『
雑
談
集
』
の
文
を
示
す
。
貞
享
乙
丑
年
九
月
十
四
日
の
暁
の
夢
に

岡
へ
ま
う
て
侍
る
と
お
ほ
え
て
そ
の
身
ひ
ら
包
首
に
か
け
菅
笠
手
に
持
て
段
か
づ
ら
の
下
道
な
ら
び
の
松
を
見
あ
け
行
ま
ゝ
ハ
イ
テ
ン
ハ
シ
リ
シ
ト
ミ
沖
の
か
た
し
き
り
に
時
雨
来
て
は
や
く
拝
殿
に
走
つ
き
た
れ
は
社
人
立
さ
は
き
て
蔀
さ
し
お
ろ
す
そ
の
蔀
は
む
さ
う
屏
風
と
い
ふ
も
の
を
畳
ミ
た
る
や
う
に
有
け
る
が
は
ら


と
さ
し
お
ろ
す
そ
の
陰
に
よ
り
て
雨
し
の
き
た
る
さ
ま
を
社
人
見
と
か
め
て
と
く
出
よ
と
せ
め
な
か
ら
時
に
と
り
て
の
け
し
き
一
句
つ
か
う
ま
つ
ら
は
ゆ
る
し
侍
ら
め
と
つ
ぶ
や
く
あ
は
れ
爰
に
て
こ
そ
と
ゆ
め
そ
ゞ
ろ
に
面
白
く
海
み
や
ら
る
ゝ
松
の
葉
末
に
由
井
の
濱
風
吹
わ
た
り
波
と
空
と
の
わ
か
る
ゝ
や
う
に
お
も
ひ
な
し
て
松
原
の
す
き
ま
を
見
す
る
時
雨
哉
と
申
出
た
れ
は
社
人
し
ば
め
る
顔
に
て
吟
し
返
し
當
意
よ
ろ
し
く
神
も
さ
こ
そ
ハ
と
う
な
つ
き
ぬ
と
お
ほ
え
て
夢
さ
め
た
り
明
れ
ハ
十
五
日
の
朝
深
川
の
八
幡
宮
に
詣
て
侍
ウ
ツ
る
次
て
芭
蕉
菴
を
と
ひ
て
あ
り
し
夢
に
申
し
侍
り
と
語
け
れ
は
現
に
は
か
ゝ
る
口
き
ア
ソ
キ
ヨ
レ
イ
フ
マ
イ
よ
き
姿
は
及
ま
し
き
を
と
申
さ
れ
た
り
魂
の
遊
ふ
所
ま
こ
と
に
虚
霊
不
昧
な
る
事
を
知
ル
本
句
は
夢
の
中
で
生
ま
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
夢
想
」
の
発
句
で
あ
る
。
和
歌
や
連
歌
・
俳
諧
の
一
句
や
そ
れ
ら
し
い
一
部
の
語
句
を
夢
に
み
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
二
〇
七
て
夢
の
中
で
得
た
句
を
、
わ
が
国
で
は
神
仏
の
お
告
げ
、
託
宣
だ
と
す
る
考
え
が
古
来
よ
り
あ
る
。
そ
れ
を
も
と
に
し
て
出
来
上
が
っ
た
連
歌
を
「
夢
想
連
歌
」
と
言
っ
た
。
そ
の
伝
統
に
つ
な
が
る
一
句
で
あ
る
。
師
芭
蕉
に
賞
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
『
五
元
集
』
に
採
ら
な
か
っ
た
の
は
、
其
角
は
そ
の
こ
と
を
意
識
し
て
、
神
よ
り
授
か
っ
た
も
の
、
自
分
の
作
で
は
な
い
と
考
え
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。
尚
、
こ
の
夢
を
見
た
貞
享
二
年
九
月
十
四
日
の
四
か
月
前
の
五
月
、
其
角
は
文
鱗
と
と
も
に
、
藤
沢
、
江
ノ
島
を
経
て
鎌
倉
を
訪
れ
て
い
る
。
そ
の
年
の
正
月
三
日
、
五
十
七
歳
で
遷
化
し
た
旧
師
円
覚
寺
の
大

和
尚
（
幻

の
俳
号
で
『
虚
栗
』
に
も
作
品
が
載
る
）
の
尊
牌
を
拝
す
る
の
が
主
目
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
時
の
紀
行
『
新
山
家
』
に
は
「
鶴
か
岡
を
拝
し
」
と
あ
る
。
夢
に
見
た
鶴
が
丘
八
幡
宮
は
曾
遊
の
地
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
の
円
覚
寺
の
大

和
尚
は
其
角
の
「
自
筆
年
譜
」
に
は
「
円
覚
寺
大

和
尚
詩
学
、
易
伝
授
」
と
あ
り
、
具
体
的
な
記
録
は
残
っ
て
い
な
い
が
、
そ
れ
以
前
の
若
年
時
に
鎌
倉
へ
行
き
、
そ
の
序
で
に
鶴
が
丘
八
幡
宮
を
訪
れ
た
可
能
性
は
十
分
に
想
像
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
併
せ
て
本
句
は
、
神
よ
り
認
め
ら
れ
た
、
神
に
よ
っ
て
受
け
入
れ
ら
れ（
そ
れ
に
よ
っ
て
雨
宿
り
が
認
め
ら
れ
た
）
と
い
う
、
こ
れ
も
伝
統
的
な
歌
徳
説
話
（
和
歌
を
詠
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
和
歌
の
力
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
利
益
・
功
徳
が
得
ら
れ
と
の
説
話
）
に
つ
な
が
る
、
い
わ
ば
「
俳
徳
説
話
」
と
も
言
う
べ
き
話
柄
に
な
っ
て
い
る
。
其
角
の
俳
諧
説
話
と
し
て
は
、『
五
元
集
』所
収
の
次
の
句
が
よ
く
知
ら
れ
て
い
る（
後
述
）。
牛
嶋
三
遶
の
神
前
に
て
雨
乞
す
る
も
の
に
か
は
り
て
夕
立
や
田
を
見
め
ぐ
り
の
神
な
ら
ば
翌
日
雨
ふ
る
石
河
積
翠
の
『
雑
談
集
評
』
は
、「
虚
霊
不
昧
」
の
語
を
『
大
学
新
注
』
の
「
明
徳
者
人
之
所
得
乎
天
而
虚
霊
不
昧
」
に
依
る
と
し
た
上
で
、「
夢
に
い
ひ
出
せ
る
事
の
現
よ
り
も
能
き
と
い
へ
る
事
の
意
」
と
し
、「
心
の
虚
に
成
る
は
、
夢
の
中
な
り
。
さ
む
れ
ば
則
、
人
欲
の
私
出
て
、
能
句
を
い
は
ん
と
す
。
故
に
曲
作
と
な
る
」
と
解
説
す
る
。
そ
し
て
句
意
を
、「
松
の
葉
末
に
、
由
井
の
濱
風
吹
わ
た
る
と
有
に
、
松
原
の
上
に
由
井
の
濱
の
一
時
雨
の
風
お
こ
り
て
、
空
と
海
と
一
つ
に
静
な
り
け
る
海
上
、
た
ち
ま
ち
波
立
て
松
原
の
す
き
間


あ
ら
は
に
し
て
、
時
雨
の
降
さ
ま
今
も
見
る
心
地
せ
ら
る
。
其
姿
を
其
侭
に
一
句
と
し
、
外
に
言
句
の
工
み
な
る
事
を
も
と
め
ず
」
と
し
て
い
る
。
や
や
分
か
り
に
く
い
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
つ
ま
り
は
、
突
然
の
時
雨
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
区
別
が
つ
か
な
か
っ
た
海
と
空
と
が
、
海
が
波
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
た
め
く
っ
き
り
と
区
別
が
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
が
松
原
の
樹
々
の
隙
間
を
海
辺
の
古
都
鎌
倉
の
地
ら
し
い
景
色
に
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
積
翠
は
同
時
に
、「
現
に
は
か
ゝ
る
口
清
き
姿
は
及
ま
じ
き
を
と
、
ば
せ
を
言
へ
る
は
、
是
貞
享
二
年
に
し
て
、
皆
人
も
曲
作
を
好
み
侍
る
頃
な
れ
ば
、
其
角
と
て
も
只
世
塵
に
ひ
か
れ
て
や
す
ら
か
に
其
姿
を
い
ひ
出
る
事
は
難
か
る
べ
し
。
夢
の
中
故
に
か
く
口
き
よ
き
姿
を
い
ひ
た
る
ぞ
と
、
是
も
其
角
己
が
日
頃
の
あ
や
ま
り
を
顕
し
て
、
ば
せ
を
の
教
を
述
た
る
深
切
也
」
と
言
う
。
そ
こ
ま
で
言
え
る
か
ど
う
か
。
文
中
芭
蕉
の
言
は
、
夢
想
の
句
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
、
通
常
の
其
角
に
対
す
る
批
判
や
教
育
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
ま
で
は
思
え
な
い
。
空
と
海
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
と
い
う
景
に
つ
い
て
は
、『
其
角
「
雑
談
集
」
俳
話
評
釈
』（
夏
見
知
章
他
、
昭
和
六
十
一
年
、
武
庫
川
女
子
大
学
国
文
研
究
室
）
が
参
考
と
し
て
、『
風
雅
和
歌
集
』
の
藤
原
定
家
の
「
わ
た
の
原
浪
と
空
と
は
ひ
と
つ
に
て
い
り
日
を
う
く
る
山
の
は
も
な
し
」
を
掲
げ
て
い
る
。
ま
た
、
雨
は
普
通
周
辺
を
暗
く
さ
せ
、
周
り
の
風
景
を
見
え
な
く
さ
せ
る
も
の
だ
が
、
中
で
時
雨
だ
け
は
逆
で
あ
る
と
い
う
発
想
は
、
本
句
と
同
じ
句
作
り
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
次
の
よ
う
な
も
の
を
『
図
説
大
歳
時
記
』
に
拾
う
こ
と
が
で
き
る
。
片
日
影
棺
ゆ
く
野
の
時
雨
か
な
信
徳
（
五
の
戯
言
）
降
る
度
に
月
を
研
ぎ
出
す
し
ぐ
れ
か
な
来
山
（
津
の
玉
柏
）
笹
の
葉
に
西
日
の
め
ぐ
る
時
雨
か
な
才
麿
（
婦
多
津
物
）
遠
山
に
夕
日
一
す
ぢ
時
雨
か
な
蕪
村
（
落
日
庵
句
集
）
つ
ら
木
菟
の
頬
に
日
の
さ
す
時
雨
か
な
蕪
村
（
手
紙
）
傘
の
上
は
月
夜
の
し
ぐ
れ
か
な
召
波
（
春
泥
発
句
集
）
其
角
発
句
全
注
釈
（
二
十
四
）
二
〇
八
